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RESUM 
 
 
El Vallès Occidental és una comarca amb una gran varietat de municipis. L’estudi 
detallat de la comptabilitat pública de les Entitats Locals permetrà revelar com ha 
afectat la bombolla immobiliària en el territori, ja sigui en aspectes d’ingressos 
provinents del sector de la construcció, d’inversions reals i endeutament. S’efectuarà un 
anàlisi dividint els municipis en tres tipus: capitals, ciutats i pobles, i s’elaboraran 
cuidats models economètrics per a predir les tendències del futur, amb el coneixement 
del període 2004-2014. 
 
 
Paraules clau: Vallès Occidental, Entitats Locals, bombolla immobiliària, comptabilitat 
pública, inversions reals, endeutament, despeses corrents, econometria. 
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I. INTRODUCCIÓ 
 
1. Interès en el Vallès Occidental 
 
El present treball estudia l’evolució de la comptabilitat pública dels municipis del 
Vallès Occidental durant una dècada, abastant així el període d’elevats ingressos 
derivats de la construcció, les grans inversions reals, i després, l’austeritat i l’estabilitat 
pressupostària. Durant aquest temps, moltes famílies s’han endeutat per a adquirir 
habitatges, amb una expectativa de guanys, i després han patit les conseqüències de 
l’explosió de la bombolla immobiliària, l’atur i les retallades de serveis públics. A 
aquestes problemàtiques, s’hi ha de sumar les descobertes de casos de corrupció variats, 
que han generat una apreciació que l’Administració Local no funciona correctament. 
 
 
 
El Vallès Occidental no és només la muntanya i el pla. A més de la seva riquesa 
paisatgística, la comarca té municipis de diferents característiques, començant pel 
nombre d’habitants, tal i com es pot apreciar a la Fig. 1. En primer lloc, dues capitals 
que superen els 200.000 habitants; en segon lloc, vuit ciutats de més de 20.000 
habitants, i en tercer lloc, tretze pobles de dimensions variades. La crisi, i les seves 
causes, han tingut un impacte diferenciat en aquestes tres categories, i sobre el territori 
en el seu conjunt. A més, la comarca es troba a la perifèria de Barcelona, pertanyent una 
part d’ella a l’Àrea Metropolitana, i és d’interès veure si els municipis més propers a la 
Gran Ciutat segueixen tendències semblants. En definitiva, citant al poeta Pere Quart, 
com el Vallès no hi ha res 
1
. 
                                               
1 Pere Quart, pseudònim de Joan Oliver: Corrandes d’exili, dins de Saló de tardor (1947). 
Fig. 1. 
Font: elaboració pròpia 
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Per aquests motius, tenint en compte que sóc ciutadà de la comarca, estic preocupat per 
entendre què està passant en el meu entorn més immediat. La Universitat Autònoma de 
Barcelona també es troba en aquest territori, i aquest últim ha estat el motiu de pes que 
m’ha decantat a estudiar la comptabilitat pública del Vallès Occidental. 
 
 
2. Recerca i metodologia 
La Fig. 2 il·lustra la tipologia de 
municipis de la comarca. Com es 
pot observar, el territori de les 
dues capitals ocupa la zona 
central, i els municipis amb unes 
característiques més urbanes es 
troben a la zona sud de la regió. 
Tenint el mapa present, es poden 
formular diverses qüestions, que 
exposarem seguidament: 
1) Quina va ser la magnitud dels ingressos provinents de la construcció que van rebre 
les Administracions Locals? La construcció va anar in crescendo fins al 4t trimestre de 
l’any 2007, quan la bombolla esclatà? 
2) Va ser prou gran com per què es construïssin instal·lacions i serveis públics, que un 
cop arribà la crisi, els Ajuntaments no eren capaços de mantenir? 
3) Els municipis estan sanejats, actualment? O presenten nivells d’endeutament 
creixents, que no es poden aturar, i que repercutiran a les generacions futures? 
 
Per a respondre a les preguntes anteriors, s’han utilitzat diverses bases de dades 
elaborades per l’Administració, que són d’accés públic per a tota la ciutadania, amb la 
finalitat de donar transparència a la gestió de les Entitats Locals
2
. Amb la finalitat que 
les xifres obtingudes a cada any fossin comparables respecte d’altres moments de 
l’estudi, s’ha emprat un coeficient de correcció de la inflació basat en les magnituds del 
                                               
2 S’han tingut en compte, especialment, les bases de dades de pressupostos i liquidacions presssupostàries 
del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, juntament amb els documents publicats per la 
Sindicatura de Comptes de Catalunya. 
Fig. 2. 
Font: elaboració pròpia 
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deflactor del producte interior brut
3, segons el Banc Mundial. S’ha de tenir en compte 
que l’índex de preus de consum no és el coeficient adequat en aquest cas, ja que mesura 
el cost de la vida en funció d’una cistella de productes bàsics, adquirits per les famílies. 
Les Administracions Públiques, en canvi, són uns altres agents de l’economia, amb unes 
necessitats i comportaments ben diferents
4, als quals no es pot aplicar l’indicador 
anterior.  Per a entendre les relacions entre les variables de la comptabilitat pública, 
s’han elaborat models economètrics amb programari informàtic específic (GRETL). 
 
 
II. OPERACIONS CORRENTS 
 
1. Resultat pressupostari de l’exercici i operacions corrents 
 
Abans d’entrar a l’estudi de les operacions corrents, és important d’analitzar el 
comportament del resultat de l’exercici dels municipis objecte d’estudi, al llarg de la 
dècada. Segons la Fig. 3, en termes d’euros per habitant, l’any 2005 els pobles van 
registrar el nivell més elevat de resultats pressupostaris positius, mentre que l’any 
següent ho farien les ciutats, assolint els 244 euros per habitant. El gràfic s’acorda 
relativament bé amb les explicacions que s’han fet sobre la crisi, indicant que la 
bombolla immobiliària cresqué fins l’any 2007. 
 
Aquestes mesures pre-crisi contrasten amb el comportament de les capitals, que va ser 
altament estable en aquests dos anys. A l’any 2007, però es produí un descens molt 
brusc dels resultats, que van fregar el zero, per entrar en un període de nombres negatius 
fins l’any 2011. L’afectació va ser més forta en els pobles i les dues capitals, en 
comparació a les ciutats, que al llarg del període han mantingut resultats generalment 
positius. L’any 2012, hi va haver una recuperació notable, i des d’aleshores els resultats 
verds s’han anat reduint progressivament, sent les capitals les que presenten uns índexs 
més fràgils, de 43 euros per habitant. 
 
                                               
3 El deflactor del PIB és una mesura de la inflació basada en el quocient entre el PIB nominal i el PIB 
real. Així, té en compte la producció dins de l’Estat de béns industrials i d’equip, a més de la despesa 
pública. Es considera que és un indicador més estable que l’índex de preus de consum per a mesurar la 
inflació. A més, l’IPC té en compte els béns de consum importats de l’estranger, i aquestes dades, en un 
principi, no són d’interès per l’estudi de la comptabilitat pública municipal. 
4 Segons el Sistema Europeu de Comptes, les Administracions Públiques són entitats institucionals que 
són altres productors no de mercat. La seva producció va destinada al consum individual o col·lectiu. 
Tenen com a principal font de finançament els pagaments obligatoris provinents d’unitats que pertanyen a 
altres sectors, i realitzen operacions de redistribució de la renda i de la riquesa del territori. 
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És important de determinar el diferencial entre els ingressos corrents i les despeses 
corrents. Durant el període d’eufòria constructora, els ajuntaments van registrar 
ingressos considerables, que es van anar sumant a l’àmbit dels ingressos pressupostaris 
corrents. Si en funció d’aquests s’articulés una major despesa pressupostària, per 
exemple, en base a instal·lacions i serveis que després generen despeses corrents pel seu 
manteniment, en el moment en què els ingressos extraordinaris desapareguessin, es 
produiria un diferencial negatiu important entre els ingressos i despeses corrents.  
 
La Fig. 4 il·lustra aquesta diferència, segons el nombre d’habitants, per a poder fer 
comparables tals magnituds entre municipis. En general, no esdevé negatiu en cap 
moment del període (excepte algun cas, com Sentmenat l’any 2010), però s’ha de tenir 
en compte que aquestes xifres estan basades en les liquidacions pressupostàries, i no en 
les previsions definitives (que en alguns casos, a nivell de despeses, eren molt majors). 
 
Podem afirmar que els ajuntaments han respost de manera ràpida al canvi d’entorn 
econòmic, per no arribar a desequilibris negatius al pressupost corrent. El major 
diferencial l’han notat els pobles, assolint els 287 euros per habitant, i amb una 
variabilitat alta al llarg del període. Per contra, les capitals han experimentat menors 
desviacions, oscil·lant en una banda imaginària, entre 150 i 50 euros per habitant.  Les 
ciutats han adoptat un règim entremig dels anteriors. 
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2. Ingressos provinents de la construcció 
 
Com hem comentat anteriorment, una part significativa dels ingressos corrents pot 
procedir del sector de la construcció. Per a elaborar la present recerca, s’han consultat 
els següents conceptes de la classificació econòmica d’ingressos, en concret: 
 116: Impost sobre increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. 
 290: Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 
 321, 322 i 323: Llicències urbanístiques i altres ingressos de la construcció. 
Amb anterioritat a l’exercici 2010, els mateixos conceptes es trobaven classificats en 
xifres diferents: 114, 282, i 312, respectivament
5
. Va ser amb la l’Ordre EHA 
3565/2008, de 3 de desembre, que es va modificar l’estructura dels pressupostos de les 
Entitats Locals, assolint una millor harmonització amb les regulacions internacionals de 
comptabilitat pública, que entrà en vigor dos anys després. Malauradament, a les bases 
de dades consultades no hi consten les xifres de les llicències urbanístiques dels anys 
anteriors al 2010. En comparació a la plusvàlua, són magnituds menors, de manera que 
l’estudi dels ingressos provinents de la construcció es pot elaborar de forma fidedigne 
                                               
5 Estructura pressupostària i criteris de classificació establerts per l’Ordre del Ministeri d’Economia i 
Hisenda de 20 de setembre de 1989, d’aplicació des del gener del 1992. 
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sense arribar-les a conèixer, però tenen gran utilitat per identificar les tendències de 
l’obra nova i la confiança en el sector. 
 
 
 
La Fig. 5 ho il·lustra de manera molt clara, mostrant com les ciutats tenen en tot el 
període un percentatge d’ingressos vinculats a la construcció molt elevat, que arriba fins 
el 12,8% l’any 2005. Entre elles, la que obté la xifra més elevada és Sant Cugat, assolint 
el 20,35% l’any 2007, i mantenint nivells significatius durant tot el període. Aquest 
percentatge s’obté en comparació als ingressos totals liquidats, no dels corrents, per a 
representar de forma més fidedigna la repercussió del sector a la comptabilitat pública. 
Per contra, les capitals han estat les Entitats Locals menys dependents de la construcció 
durant el període, arribant a fregar el 4% en els anys 2009-2011. Els pobles tenen un 
comportament semblant a la mitjana global de la comarca. 
 
Seguidament, la Fig. 6 
representa el mapa de la 
comarca indicant l’any màxim 
d’ingressos provinents de la 
construcció per municipi, a 
partir del tractament dels 
percentatges d’ingressos totals 
líquids derivats d’aquesta 
activitat.  
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Contràriament a la visió que s’ha transmès a través dels mitjans de comunicació, en el 
Vallès Occidental no hi hagué un màxim de construcció generalitzat en un moment 
concret del temps, produït per l’assoliment del cim de la bombolla immobiliària, sinó 
que els municipis van entrar a aquest moment de màxim de manera esglaonada, arribant 
més tard els situats a la perifèria. És remarcable que Terrassa l’assolís l’any 2005 i que 
Sabadell ho fes el 2006, i que hi hagi hagut municipis que hagin tingut el màxim molt 
més tard, com Sant Llorenç Savall l’any 2010, i curiosament, Santa Perpètua de 
Mogoda i Matadepera
6
, el 2014, donant a entendre una possible recuperació del sector i 
del risc que la comarca torni a viure un nou procés especulatiu. 
 
 
Per a determinar l’impacte de la 
crisi en el sector, a nivell 
municipal, és important de 
conèixer el temps que ha 
transcorregut entre el moment 
màxim de construcció i el 
mínim, tal i com mostra la Fig. 
7. El municipi que ha tocat fons 
més ràpid ha estat Vacarisses, en 
només un any, seguit de Viladecavalls, Sant Quirze i Montcada i Reixac. Posteriorment, 
en el temps de tres anys, ha tingut lloc l’afectació a la zona més poblada de la comarca, 
patint la crisi Sabadell i les ciutats de Sant Cugat, Cerdanyola i Santa Perpètua de 
Mogoda. Terrassa, en canvi, ha tingut un descens molt més suau, de cinc anys.  
 
És curiós el cas de Badia del Vallès, que en ser un municipi amb habitatges ja 
construïts
7
, al llarg de la dècada no ha tingut pràcticament ingressos remarcables 
provinents de la construcció, però el fet que els seus ciutadans treballessin a les obres 
                                               
6 Tenint en compte que aquest màxim s’ha produït molt després de l’explosió de la bombolla 
immobiliària, a aquests dos últims municipis s’ha optat per representar-los amb el màxim produït en la 
conjuntura econòmica anterior, assolint el nivell màxim l’any 2005. 
7 Badia del Vallès és un municipi recent a la comarca. L’any 1970, encara a dins de l’època del 
desarrollismo, s’urbanitzà amb blocs de pisos de protecció oficial una part del terme municipal de 
Barberà del Vallès, per a acollir a la forta immigració provinent de diverses zones de la península. Les 
obres es van acabar en només tres anys, però el municipi no aconseguí la seva independència fins el 1994. 
El terme municipal és dels més petits de Catalunya, i per contra, presenta una densitat molt elevada, que 
no permet construir més habitatges amb la planificació urbana existent. En aquest treball se l’ha qualificat 
de poble per tenir una xifra d’habitants inferior a 20.000, però és habitual anomenar la vila Ciutat Badia. 
Font: elaboració pròpia 
Fig. 7. 
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dels municipis veïns ha fet que la població notés fortament la crisi, sent el municipi de 
Catalunya amb una taxa d’atur més elevada. 
 
3. Transferències corrents 
 
No es pot obviar l’impacte dels ingressos per transferències corrents que han rebut els 
municipis al llarg de la dècada, per exemple, amb origen a l’Administració estatal o 
autonòmica. Podrien ser les responsables d’un hipotètic increment de la despesa corrent, 
i que després fossin retirades, afectant a la comptabilitat pressupostària municipal més 
que la crisi dels ingressos provinents de la construcció. La Fig. 8 il·lustra el percentatge 
d’ingressos totals líquids derivats de transferències corrents. Es pot apreciar com es 
produeix una tendència creixent al llarg de la dècada, sent les capitals les més 
subvencionades, en un 32% dels seus ingressos l’any 2014. En canvi, els pobles i ciutats 
tenen nivells substancialment inferiors, propers al 22% a l’últim exercici. 
 
 
 
Altrament, la significació de les transferències corrents es pot representar en termes 
d’ingressos per habitant. La Fig. 9 així ho disposa, i obliga a canviar radicalment la 
visió que havíem adoptat amb anterioritat. Es produeix una fase de creixement de les 
transferències corrents fins a l’any 2007, moment en què explota la bombolla 
immobiliària, que les obliga a estabilitzar-se fins el 2010. Aleshores experimenten un 
descens pronunciat, assolint l’any 2012 nivells pròxims al 2004. Des d’aleshores, hi ha 
hagut un lleuger increment, sent més rellevant en el cas de les capitals. Durant tot el 
període, els pobles han estat els més beneficiats per aquestes aportacions d’altres 
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Administracions Públiques, assolint xifres superiors als 350 euros per habitant entre el 
2007 i el 2010, mentre la resta de municipis oscil·lava vora els 300 euros. 
 
 
En efectuar un anàlisi concret de cada municipi, observem que la gran majoria 
d’Entitats Locals disposen a l’any 2014 de nivells de transferències corrents al voltant 
de 280 euros per habitant. Els menys subvencionats són Sant Cugat del Vallès i 
Ullastrell, amb vora 210 euros per habitant. En canvi, el municipi que rep més 
transferències corrents és el menys poblat, Gallifa, amb 736 euros per habitant, seguit de 
Vacarisses i Badia del Vallès, amb vora 500 euros per habitant. 
 
 
4. Model economètric de despesa corrent 
 
Per a explicar la variació de la despesa corrent durant el període 2004-2007, s’ha 
elaborat un model economètric amb les dades del Vallès Occidental. A la vegada, 
aquest model permet predir amb precisió elevada, donades certes variables, quina serà la 
despesa corrent en un determinat exercici dins d’una conjuntura econòmica de bombolla 
immobiliària. 
 
2004-2007 Coeficient Error 
estàndard 
t-ràtio p-valor Qualitat de 
l’estimador 
Constant 608,289 296,21 2,0536 0,04305 ** 
Ingressos de construcció 0,959476 0,118843 8,0735 <0,00001 *** 
Ingressos de 
transferències corrents 
1,07074 0,0958752 11,1681 <0,00001 *** 
Ingressos corrents NETS 0,659219 0,0552068 11,9409 <0,00001 *** 
Inversions reals -0,208014 0,0785801 -2,6472 0,00965 *** 
Població 0,0388694 0,0296216 1,3122 0,19295  
R² 0,996970  
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La Fig. 10 mostra la relació entre les despeses corrents previstes a través del model i les 
obtingudes amb les dades tipus Panel (92 observacions, repartides en 23 unitats de tall 
transversal, durant una sèrie temporal de quatre períodes). Observant la taula anterior, 
podem apreciar com els coeficients més determinants de la despesa corrent són els 
ingressos de transferències corrents (1,07) i els ingressos provinents del sector de la 
construcció (0,95), i més tard, la resta d’ingressos corrents (0,66). La població hauria de 
tenir una major rellevància, tenint en compte que el seu augment ha d’implicar 
necessàriament una major prestació de serveis públics. Les inversions reals, segons 
l’estimació elaborada, tenen una incidència negativa en la despesa corrent, fet que pot 
sorprendre, partint de la lògica inicial de l’estudi. El valor de R² proper a 1 és causat per 
una forta relació lineal entre les variables independents, però tenint en compte que les 
variàncies dels coeficients es mantenen reduïdes (excepte la constant), podem deduir 
que no es tracta d’un supòsit de multicolinealitat. 
 
Per tant, gràcies a la regressió múltiple per mínims quadrats ordinaris, s’ha descobert 
que si durant el període 2004-2007 la despesa corrent va variar, aquesta fou, en primer 
lloc, a causa dels ingressos per transferències corrents que van rebre els municipis, i en 
segon lloc, a causa dels ingressos extraordinaris provinents de la construcció. Ambdues 
variables han tingut una significació molt elevada, no podent atribuir-ho només als 
ingressos de l’activitat constructora.  
Fig. 10. 
Font: elaboració pròpia 
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III. INVERSIONS REALS 
 
1. Anàlisi del període 
 
Al principi d’aquest treball, s’han formulat diverses qüestions d’interès, i la segona 
d’elles versava sobre si s’havien construït instal·lacions i equipaments municipals 
sobredimensionats, aprofitant els ingressos extraordinaris de la construcció, que després 
els ajuntaments no han estat capaços de mantenir. Per aquesta raó, és necessari 
d’estudiar l’evolució de les inversions reals en els pressupostos dels municipis (capítol 6 
de la classificació econòmica de despeses).  
 
La Fig. 11 mostra el percentatge d’inversions reals respecte de les despeses totals 
liquidades. És significatiu el cas dels pobles, que en bona part de la dècada han tingut 
inversions reals superiors a la mitjana, arribant al 30% l’any 2009. És en aquest any 
quan, en totes les tipologies municipals, s’assoleix el nivell màxim, coincidint amb el 
Pla E del Govern espanyol
8
. Després vindrà l’austeritat9, que produirà un descens brusc 
de les inversions reals, arribant al 5% de les despeses totals liquidades el 2013. La 
situació millora lleugerament en l’any següent. 
 
 
  
                                               
8 El Pla Espanyol per a l’Estímul de l’Economia i l’Ocupació va consistir en un paquet de més de cent 
mesures de política econòmica destinades a fer front a la crisi posterior a la bombolla immobiliària. 
L’elevat cost d’aquestes mesures de tipus keynesià derivà en la crisi del deute sobirà.   
9 L’anomenada austeritat té el seu equivalent jurídic en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. En el seu article 14 s’estableix la prioritat absoluta 
del pagament del deute públic, tant d’interessos com de capital, davant de qualsevol despesa pública de 
totes les Administracions Públiques. No és estrany, doncs, que les Entitats Locals deixéssin a les 
inversions reals en la més mínima expressió. 
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A nivell municipal, les Entitats 
Locals amb unes 
característiques més urbanes, 
entre elles les capitals, van 
experimentar el màxim 
d’inversions reals a l’any 2009, 
com mostra la Fig. 12. Tot i 
això, hi ha diversos municipis 
que van assolir-lo amb bastanta 
anterioritat, aproximadament 
l’any 2006, un bon moment d’ingressos derivats de la construcció, i que curiosament 
estan situats en el territori en forma d’arc, limitant amb les grans ciutats pel nord 
(Vacarisses, Matadepera, Castellar, Sentmenat, Polinyà i Palau-Solità i Plegamans). 
Rubí i Montcada i Reixac també van tenir majors inversions reals en aquest moment. 
 
 
 
2. Model economètric d’inversions reals 
 
La taula adjunta mostra les principals característiques d’un model economètric que 
relaciona les inversions reals amb diverses variables, partint de les dades dels municipis 
del Vallès Occidental obtingudes en el període 2004-2007. Aquest model té una precisió 
lleugerament inferior al del dissenyat per a determinar la despesa corrent, que s’ha 
exposat al capítol anterior. S’han fet servir les mateixes observacions tipus Panel (92 
observacions, repartides en 23 unitats de tall transversal, durant una sèrie temporal de 
quatre períodes).  
 
En aquest cas, podem identificar, com la principal causa de variació de les inversions 
reals, als ingressos per transferències corrents (0,82), seguits a una certa distància dels 
ingressos provinents de la construcció (0,42). Per tant, hem d’entendre que les 
inversions reals que es van produir en el període 2004-2007 no van ser tant fruit dels 
ingressos extraordinaris de nous habitatges al municipi, sinó de transferències rebudes 
d’altres Administracions, que és sens dubte una descoberta molt rellevant. 
  
Font: elaboració pròpia 
Fig. 12. 
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2004-2007 Coeficient Error 
estàndard 
t-ràtio p-valor Qualitat de 
l’estimador 
Constant -135,644 400,18 -0,3390 0,73547  
Ingressos de construcció 0,423939 0,157767 2,6871 0,00865 *** 
Ingressos de 
transferències corrents 
0,82841 0,0973321 8,5112 <0,00001 *** 
Ingressos corrents NETS 0,167888 0,08043 2,0874 0,03981 ** 
Ingressos de passius 
financers 
0,208037 0,120888 1,7209 0,08886 * 
Població -0,163861 0,0359304 -4,5605 0,00002 *** 
R² 0,926297  
 
 
La Fig. 13 mostra la relació entre les inversions reals previstes segons el model 
economètric, i les inversions reals procedents de les dades tipus Panel. Comparant-ho 
amb el gràfic de l’estimació per mínims quadrats ordinaris anterior, podem apreciar una 
major dispersió dels punts, indicador d’una lleugera menor qualitat de l’estimació.  
L’indicador R² proper a 1 indica que les variables independents (també dites regressors) 
presenten una forta relació lineal entre elles. 
 
 
  
Font: elaboració pròpia 
Fig. 13. 
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IV. ENDEUTAMENT 
 
1. Anàlisi del període 
 
Una de les qüestions principals que tracta aquesta investigació és el sanejament de les 
Entitats Locals, en altres paraules, la situació del seus passius, per determinar si 
l’endeutament segueix una tendència alcista, o està sota control. No hi ha dubte que la 
capacitat que té un govern municipal per a dur a terme del seu programa polític depèn 
de l’herència dels governs anteriors. Així, l’amortització de préstecs d’anys anteriors 
pot arribar a limitar molt les assignacions de noves despeses pressupostàries, fent 
pràcticament impossible, per exemple, la realització de determinades polítiques socials. 
 
 
 
La Fig. 14 permet analitzar el període de creixement de la bombolla immobiliària, a 
partir de l’evolució dels ingressos pressupostaris de passius financers (capítol 9 de la 
classificació econòmica d’ingressos). La tendència a obtenir recursos a través de 
préstecs és creixent al llarg dels quatre anys, havent-hi una desviació destacada a les 
ciutats l’any 2006, atribuïble només a Sant Cugat del Vallès, que obtingué 23,5 milions 
d’euros d’una operació d’aquestes característiques. Els pobles han estat les Entitats 
Locals que han emprat més aquesta font de finançament, arribant als 132 euros per 
habitant l’any 2007, mentre que les capitals han requerit aquests recursos en menor 
mesura, assolint els 72 euros per habitant en aquest mateix any. 
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Tot seguit s’estudiaran els nivells d’endeutament municipal entre els anys 2009 i 2014, 
per habitant. Si la mesura anterior representava a una magnitud flux, aquesta és una 
magnitud estoc, però mantenen certes semblances. L’endeutament s’ha calculat 
mitjançant la suma dels creditors a curt i llarg termini del balanç, facilitat per la 
Sindicatura de Comptes de Catalunya. No s’han publicat les dades de tots els municipis 
per anys anteriors al 2009, de manera que no es pot elaborar el gràfic de tota la dècada, 
que hagués estat de gran interès per a aquest treball.  
 
El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques disposa d’una base de dades de 
deuda viva
10
, però aquesta no comptabilitza a tots els creditors existents, de manera que 
no és una mesura prou fidedigna de l’endeutament en comparació al balanç. Una altra 
forma de determinar el nivell d’endeutament seria de comparar els creditors a curt i llarg 
termini del balanç amb el total de passiu i patrimoni net, enlloc del nombre d’habitants, 
però estudiant a diversos municipis s’ha observat com al llarg del temps s’alterava 
considerablement el nivell de patrimoni net, i s’obtenien ràtios esbiaixades, com en el 
cas de Montcada i Reixac, que s’il·lustra a la Fig. 15. 
 
 
 
Tot i les dificultats, amb les dades del balanç d’aquests últims sis anys es poden treure 
conclusions rellevants, com mostra la Fig. 16. En general, les capitals han mantingut els 
nivells d’endeutament per habitant més menors, arribant al nivell màxim l’any 2011, 
                                               
10 L’anomenat deute viu només fa referència l’endeutament bancari. En canvi, en les dades emprades a la 
present recerca, s’ha emprat la suma de tots els creditors, incloent l’endeutament comercial. 
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amb 860 euros per habitant), i després descendint fins els 660 euros per habitant. 
L’endeutament de Sabadell és 100 euros superior al de Terrassa, aproximadament. Les 
ciutats són la tipologia d’Entitats Locals que ha mantingut nivells d’endeutament més 
elevats al llarg del període, descendint també des de l’any 2011 per a finalitzar el 
període amb nivells lleugerament per sota del màxim que havien suportat les capitals de 
comarca. Sobre els pobles, aquests han estat els municipis que han dut a terme una 
reducció més abrupta dels nivells d’endeutament, posicionant-se a l’any 2014 amb les 
xifres més baixes, de 607 euros per habitant.  
 
 
 
No hi ha dubte que la reducció de l’endeutament ha estat causada principalment amb 
una retallada de les despeses pressupostàries, especialment les referents a inversions 
reals, com s’ha pogut comprovar en el capítol anterior. Hi ha un retard de dos anys 
entre la disminució sobtada d’aquestes inversions i la reducció dels creditors, causat per 
les amortitzacions de préstecs per obres de l’any 2009 que encara s’havien de pagar. 
 
La Fig. 17 mostra l’endeutament 
per habitant de les Entitats 
Locals del Vallès Occidental, 
segons dades del 2014. Es pot 
considerar que els municipis més 
endeutats es troben relativament 
repartits pel territori, o bé 
distribuïts a la meitat est de la 
comarca. Aquests són Gallifa 
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(1267€/hab), Sant Cugat del Vallès (1054€/hab), Castellar del Vallès (1018€/hab), 
Montcada i Reixac (959€/hab) i Polinyà (914€/hab). Per contra, la vila menys endeutada 
de la comarca és Ripollet, amb 294 euros per habitant. 
 
2. Model economètric d’endeutament 
 
Igual que ens els capítols anteriors, tot seguit es presenta un model economètric que 
permet determinar el nivell d’endeutament de qualsevol municipi, partint de les dades 
obtingudes de l’estudi del Panel del Vallès Occidental, entre els anys 2009 i 2014 (138 
observacions, basades en l’anàlisi de 23 unitats de tall transversal, durant sis períodes). 
 
2009-2014 Coeficient Error 
estàndard 
t-ràtio p-valor Qualitat de 
l’estimador 
Constant -1577,39 1044,92 -1,5096 0,13352  
Ingressos de construcció 1,42759 0,465496 3,0668 0,00262 *** 
Ingressos corrents NETS 0,607941 0,156859 3,8757 0,00017 *** 
Inversions reals 0,235029 0,107823 2,1798 0,03103 ** 
Població 0,22241 0,10162 2,1886 0,03037 ** 
R² 0,963951  
 
Es pot apreciar com el regressor més significatiu de l’endeutament és el d’ingressos 
provinents de la construcció (amb coeficient 1,42), seguit dels ingressos corrents nets, 
descomptant els anteriors (0,61). La Fig. 18 mostra la relació entre les previsions del 
model economètric elaborat i les dades reals del Panel de municipis, sent representativa 
d’un ajustament adequat. Les variàncies d’aquest model són més elevades en 
comparació als altres, i això demostra que és una estimació menys precisa. 
 
  
Fig. 18 
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V. CONCLUSIONS 
 
El present treball ha efectuat un anàlisi de la comarca del Vallès Occidental entre els 
anys 2004 i 2014, estudiant l’evolució i característiques de les operacions corrents, amb 
èmfasi amb els ingressos procedents del sector de la construcció, i també les inversions 
reals i l’endeutament municipal. Abans de tractar les conclusions, convé tenir present  
que s’han produït canvis remarcables a la societat de la comarca, produint-se un 
increment elevat de població per l’arribada de persones immigrades, afectant amb més 
intensitat als pobles i ciutats (Fig. 19). 
 
 
 
Ara ja es poden respondre les preguntes inicials de l’estudi. La magnitud dels ingressos 
provinents de la construcció va ser significativa, superant el 11% dels ingressos totals 
en la millor època. Ara bé, no va afectar de manera igual a tots els municipis, ni tampoc 
hi va haver un exercici màxim comú a totes les Entitats Locals. Els municipis van fer 
inversions reals remarcables en el període 2004-2007, però aquestes van ser superades a 
l’any 2009, en el marc de la política keynesiana per a reactivar l’economia en crisi.  
 
Sobre la despesa corrent, la variació d’aquesta a la fase d’ingressos extraordinaris es 
deu, en primer lloc, a les transferències corrents rebudes d’altres Administracions 
Públiques, i després, als ingressos provinents del sector de la construcció. En general, 
no hi ha hagut un diferencial negatiu entre ingressos i despeses corrents, segons els 
pressupostos liquidats, a causa de la reacció municipal, que ha canviat les previsions 
definitives establertes. Des de l’any 2011 que l’endeutament municipal està disminuint, 
a costa d’una reducció de despesa pública. La prioritat absoluta del deute ha propiciat 
la seva reducció, i els ajuntaments estan més sanejats. Els models economètrics 
elaborats en el present treball tindran aplicacions en l’anàlisi de la comptabilitat pública.  
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VII. ANNEX 
 
A les pàgines següents s’adjunten les taules que s’han elaborat amb les dades del 
Ministeri d’Hisenda i la Sindicatura de Comptes, i que han permès de fer els gràfics i els 
models economètrics. 
  
VALLÈS OCCIDENTAL 
           CARACTERÍSTIQUES / ANYS 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
POBLACIÓ 790432 815628 836077 845942 862369 878893 886530 892260 898173 898921 899532 
INGRESSOS TOTALS 830252,8 905452,3 1039551 999572,4 1000673 1096146 1103199 925218,9 922161,4 902365,8 977787,7 
INGRESSOS CONSTRUCCIÓ 80902,19 104204,9 120282,2 103617 75454,61 57067,03 58386,9 56410,67 60464,08 66920,17 77500,99 
% INGRESSOS CONSTRUCCIÓ 0,097443 0,115086 0,115706 0,103661 0,075404 0,052062 0,052925 0,06097 0,065568 0,074161 0,079262 
INGRESSOS TRANSF. CORRENTS 190761,6 195495,3 210836,6 251097,3 251652,5 273051,9 273083,8 250414,7 229476,6 247077,3 254510,2 
% INGR. TRANSF. CORRENTS 0,229763 0,215909 0,202815 0,251205 0,251483 0,249102 0,247538 0,270655 0,248847 0,273811 0,260292 
INGR. TRANSF. CORRENTS / hab 0,241338 0,239687 0,252174 0,296826 0,291815 0,310677 0,308037 0,280652 0,255493 0,27486 0,282936 
DESPESES TOTALS 789664,1 832763,3 909764,3 994909,7 1013011 1121106 1079024 950855,8 833824,4 820465 913244,1 
6XX - INVERSIONS REALS 137013,8 144966,4 192108 215087 191181,5 288570,5 227547,8 132011,1 59998,33 42737,16 80441,86 
% 6XX - INVERSIONS REALS 0,173509 0,174079 0,211162 0,216187 0,188726 0,257398 0,210883 0,138834 0,071956 0,052089 0,088084 
INGRESSOS CORRENTS 708582,7 747304,1 818169,7 836668,6 831541,2 828125,1 849393,8 808520,4 829196,5 864443,2 885118 
DESPESES CORRENTS 583858,3 619984,8 654016,6 705159,9 737473,3 750991,9 752164,8 728640 692708,2 696734,7 721150,9 
DIFERENCIAL CORRENT 124724,4 127319,3 164153,2 131508,7 94067,87 77133,24 97228,94 79880,34 136488,3 167708,5 163967,1 
DIFERENCIAL / Habitant 0,157793 0,1561 0,196337 0,155458 0,109081 0,087762 0,109674 0,089526 0,151962 0,186567 0,18228 
RESULTAT PRESS. EXERCICI 40588,68 72689,03 129787 4662,693 -12338,3 -24960 24175,22 -25636,8 88336,94 81900,85 64543,69 
RESULTAT PRESS. EXERCICI / hab 0,05135 0,08912 0,155233 0,005512 -0,01431 -0,0284 0,027269 -0,02873 0,098352 0,09111 0,071753 
ENDEUTAMENT N/D N/D N/D N/D N/D 770590,3 803596,7 847179,7 795950 692439,7 646695,3 
ENDEUTAMENT / hab N/D N/D N/D N/D N/D 0,876774 0,906452 0,949476 0,886188 0,770301 0,718924 
 
  
26 
 
CAPITALS (>200.000 hab) 
           CARACTERÍSTIQUES / ANYS 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
POBLACIÓ 382550 391918 400362 403848 410214 417434 420062 421418 423616 422704 422961 
INGRESSOS TOTALS 335540,2 377613,1 407264,1 394933,8 398373,5 445235,5 446608,1 375117,2 353957,9 345598,4 367803,9 
INGRESSOS CONSTRUCCIÓ 31395,75 39017,35 45397,1 32538,91 21265,96 18177,08 17499,88 15771,64 17435,89 18620,34 21109,35 
% INGRESSOS CONSTRUCCIÓ 0,093568 0,103326 0,111468 0,082391 0,053382 0,040826 0,039184 0,042045 0,04926 0,053879 0,057393 
INGRESSOS TRANSF. CORRENTS 84115,05 85806,13 98586,16 110644,1 122272,2 124512,5 127942 114708,6 97596,81 109914,9 119295,8 
% INGR. TRANSF. CORRENTS 0,250685 0,227233 0,242069 0,280159 0,306929 0,279655 0,286475 0,305794 0,27573 0,318042 0,324346 
INGR. TRANSF. CORRENTS / hab 0,21988 0,218939 0,246243 0,273975 0,298069 0,298281 0,304579 0,272197 0,23039 0,260028 0,282049 
DESPESES TOTALS 320268,2 338653,9 368381,5 393663 409576,7 463663,6 452852,9 392036,2 334288,1 318951,6 349485,1 
6XX - INVERSIONS REALS 50393,15 60865,07 75275,6 77236,91 83007,43 123591,1 87784,71 47379,75 26595,64 11622,06 20293,35 
% 6XX - INVERSIONS REALS 0,157347 0,179726 0,204341 0,196201 0,202666 0,266553 0,193848 0,120856 0,079559 0,036438 0,058066 
INGRESSOS CORRENTS 293701,1 303324,8 321466,7 324382,4 330046,1 331037,6 339605,7 320268,9 316643,7 333661,2 351169,2 
DESPESES CORRENTS 243477,4 247750,6 262561,8 274561 287070,5 304977,8 305987,4 299353,4 273594,7 271042,5 289907,1 
DIFERENCIAL CORRENT 50223,71 55574,15 58904,92 49821,44 42975,63 26059,87 33618,35 20915,46 43048,94 62618,75 61262,08 
DIFERENCIAL / Habitant 0,131287 0,1418 0,147129 0,123367 0,104764 0,062429 0,080032 0,049631 0,101623 0,148139 0,144841 
RESULTAT PRESS. EXERCICI 15271,98 38959,17 38882,65 1270,875 -11203,2 -18428,1 -6244,73 -16919 19669,82 26646,77 18318,79 
RESULTAT PRESS. EXERCICI / hab 0,039922 0,099406 0,097119 0,003147 -0,02731 -0,04415 -0,01487 -0,04015 0,046433 0,063039 0,043311 
ENDEUTAMENT 281161,5 284063,6 286734,1 286161,9 288683,2 298583,9 320892,8 364510 345270,3 299112,8 279250,8 
ENDEUTAMENT / hab 0,734967 0,724804 0,716187 0,708588 0,703738 0,715284 0,763918 0,864961 0,815055 0,707618 0,660228 
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CIUTATS (>20.000 hab) 
           CARACTERÍSTIQUES / ANYS 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
POBLACIÓ 319630 331863 340931 345027 352921 360722 364558 367745 370838 371823 371899 
INGRESSOS TOTALS 377990,5 392223,1 491393,6 455102,4 459643,8 492636,4 500248,8 418232,6 439201,7 428786,6 472499,5 
INGRESSOS CONSTRUCCIÓ 40010,08 50092,86 60185,55 56641,8 43652,12 31561,75 31587,09 31394,08 33733,39 39190,45 47254,02 
% INGRESSOS CONSTRUCCIÓ 0,105849 0,127715 0,122479 0,124459 0,094969 0,064067 0,063143 0,075064 0,076806 0,091399 0,100009 
INGRESSOS TRANSF. CORRENTS 81170,65 82110,63 80635,83 105036,4 93220,11 112962,3 108583,2 103366,1 100654,9 104981,6 103270,3 
% INGR. TRANSF. CORRENTS 0,214743 0,209347 0,164096 0,230797 0,202809 0,229302 0,217058 0,24715 0,229177 0,244834 0,218562 
INGR. TRANSF. CORRENTS / hab 0,253952 0,247423 0,236517 0,30443 0,264139 0,313156 0,297849 0,281081 0,271425 0,282343 0,277684 
DESPESES TOTALS 357269,2 371147,6 408271,8 453422 454628,2 492709,1 471205 422129,1 383726,5 383296,4 435761,9 
6XX - INVERSIONS REALS 62535,75 59519,87 80762,56 97447,15 70753,31 115877,6 101447,3 59962,31 24417,85 25035,97 49736,33 
% 6XX - INVERSIONS REALS 0,175038 0,160367 0,197816 0,214915 0,155629 0,235185 0,215293 0,142047 0,063633 0,065318 0,114136 
INGRESSOS CORRENTS 317636,1 334178,7 378585 391093,2 383367,8 381486,1 389086,7 372382,4 393969,2 409612,9 410326 
DESPESES CORRENTS 259088,4 285427,4 300568,5 330130,9 346385,2 338575 340325,2 325848,4 321752,4 322519,2 328619,6 
DIFERENCIAL CORRENT 58547,74 48751,27 78016,44 60962,37 36982,61 42911,13 48761,48 46533,94 72216,88 87093,66 81706,36 
DIFERENCIAL / Habitant 0,183173 0,146902 0,228834 0,176689 0,10479 0,118959 0,133755 0,126539 0,19474 0,234234 0,2197 
RESULTAT PRESS. EXERCICI 20721,39 21075,43 83121,73 1680,396 5015,585 -72,6269 29043,85 -3896,57 55475,13 45490,21 36737,64 
RESULTAT PRESS. EXERCICI / hab 0,064829 0,063506 0,243808 0,00487 0,014212 -0,0002 0,079669 -0,0106 0,149594 0,122344 0,098784 
ENDEUTAMENT 292434,4 N/D N/D N/D N/D 378490,3 378832,8 377757,5 361845,7 317526,7 303862,8 
ENDEUTAMENT / hab 0,914916 N/D N/D N/D N/D 1,049258 1,039156 1,027227 0,975751 0,853973 0,817057 
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POBLES (<20.000 hab) 
           CARACTERÍSTIQUES / ANYS 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
POBLACIÓ 88252 91847 94784 97067 99234 100737 101910 103097 103719 104394 104672 
INGRESSOS TOTALS 116722,1 135616,1 140893,7 149536,2 142655,6 158273,9 156342 131869,2 129001,8 127980,8 137484,4 
INGRESSOS CONSTRUCCIÓ 9496,367 15094,69 14699,6 14436,24 10536,52 7328,195 9299,925 9244,952 9294,791 9109,382 9137,616 
% INGRESSOS CONSTRUCCIÓ 0,081359 0,111305 0,104331 0,09654 0,07386 0,046301 0,059485 0,070107 0,072052 0,071178 0,066463 
INGRESSOS TRANSF. CORRENTS 25475,86 27578,58 31614,6 35416,77 36160,18 35577,13 36558,59 32340,05 31224,95 32180,77 31944,08 
% INGR. TRANSF. CORRENTS 0,218261 0,203358 0,224386 0,236844 0,253479 0,224782 0,233837 0,245243 0,242051 0,25145 0,232347 
INGR. TRANSF. CORRENTS / hab 0,288672 0,300267 0,333544 0,364869 0,364393 0,353168 0,358734 0,313686 0,301053 0,308263 0,305183 
DESPESES TOTALS 112126,8 122961,7 133111 147824,7 148806,4 164733,2 154965,9 136690,5 115809,8 118217 127997,1 
6XX - INVERSIONS REALS 24084,87 24581,43 36069,88 40402,93 37420,71 49101,86 38315,73 24669,05 8984,842 6079,132 10412,18 
% 6XX - INVERSIONS REALS 0,2148 0,199911 0,270976 0,273316 0,251473 0,298069 0,247253 0,180474 0,077583 0,051424 0,081347 
INGRESSOS CORRENTS 97245,46 109800,7 118118,1 121192,9 118127,3 115601,4 120701,3 115869,1 118583,6 121169,1 123622,9 
DESPESES CORRENTS 81292,56 86806,81 90886,22 100468,1 104017,6 107439,1 105852,2 103438,2 97361,14 103173 102624,2 
DIFERENCIAL CORRENT 15952,91 22993,84 27231,83 20724,87 14109,62 8162,243 14849,12 12430,95 21222,48 17996,13 20998,62 
DIFERENCIAL / Habitant 0,180765 0,250349 0,287304 0,213511 0,142185 0,081025 0,145708 0,120575 0,204615 0,172387 0,200614 
RESULTAT PRESS. EXERCICI 4595,312 12654,43 7782,664 1711,422 -6150,7 -6459,24 1376,107 -4821,22 13192 9763,866 9487,26 
RESULTAT PRESS. EXERCICI / hab 0,05207 0,137777 0,082109 0,017631 -0,06198 -0,06412 0,013503 -0,04676 0,12719 0,093529 0,090638 
ENDEUTAMENT N/D N/D N/D N/D N/D 93516,13 103871,1 104912,2 88833,96 75800,15 63581,61 
ENDEUTAMENT / hab N/D N/D N/D N/D N/D 0,92832 1,019243 1,017607 0,856487 0,726097 0,607437 
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INGRESSOS TRANSF. CORR. Xifres no corregides amb inflació 
MUNICIPI 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Badia del Vallès 6047,241 6438,851 7718,659 7656,387 7976,772 7304,065 7816,962 7077,722 7243,246 7357,888 6825,642 
Barberà del Vallès 5801,836 6729,851 7620,799 8414,466 9032,902 9242,26 10403,06 9010,218 8822,207 10917,66 10427,87 
Castellar del Vallès 3959,905 4450,701 5917,417 6880,781 9016,862 7108,758 7257,892 6141,182 6716,573 6319,265 7005,881 
Castellbisbal 2312,772 2386,316 2173,45 3343,578 2798,858 3405,512 3521,276 2827,667 3068,429 3562,776 3741,478 
Cerdanyola del Vallès 12432,77 13205,68 17349,77 16890,48 19510,16 18707,82 21542,83 19029,62 17000,49 17732,11 15946,45 
Gallifa 83,615 113,187 112,869 99,525 118,351 117,288 113,872 112,597 128,585 161,692 149,415 
Matadepera 439,053 1828,193 2332,132 2388,863 2862,71 2648,555 2714,882 2467,458 2705,188 2486,763 2303,007 
Montcada i Reixac 6380,001 5992,528 7137,197 8931,327 9532,968 10057,06 9564,049 10099,93 9495,153 9885,881 12250,97 
Palau-Solità i Plegamans 2284,783 2436,463 3237,181 3547,67 4038,157 3658,569 3790,42 3761,064 3757,538 4004,689 3852,734 
Polinyà 1326,153 1358,061 1880,823 2157,656 2328,419 2561,778 2459,698 2201,083 1964,756 2062,535 2213,417 
Rellinars 100,233 128,931 245,267 221,209 220,205 267,087 345,613 245,888 208,334 211,858 208,237 
Ripollet 6896,145 6590,198 8319,546 8544,393 9239,838 10667,18 9663,181 9288,114 10363,36 10525,89 10707,39 
Rubí 13337,94 15627,96 17624,09 22482,63 23597,16 25540,11 21599,32 20716,06 21592,55 21803,43 21653,62 
Sabadell 38557,06 42008,94 49906,29 59061,56 68966,04 69086,87 66470,07 62051,2 49584,07 59542,35 59432,78 
Sant Cugat del Vallès 15291,86 14597,05 3227,304 20935,88 4038,013 22679,15 19548,36 20795,79 19258,21 19816,32 18479,84 
Sant Llorenç Savall 468,746 529,504 655,337 743,289 757,493 653,712 985,819 682,258 562,727 507,491 638,823 
Sant Quirze del Vallès 2872,43 3059,205 3446,908 3882,587 4822,711 5489,574 5446,467 4719,867 4499,897 4305,577 4344,583 
Santa Perpètua de Mogoda 3627,54 4004,878 5625,216 5550,869 6483,208 7945,3 8300,912 7780,05 6999,249 7801,592 7314,33 
Sentmenat 1266,039 1583,743 1817,651 1895,15 2397,088 2286,408 2199,462 2001,568 1880,9 1844,374 2210,973 
Terrassa 31627,71 32394,32 39125,8 44835,03 49674,2 54307,15 60642,87 52096,74 47618,03 50184,73 60459,15 
Ullastrell 311,561 305,907 428,546 407,217 648,019 521,092 602,301 555,379 503,445 669,023 442,679 
Vacarisses 1994,573 2122,88 2550,351 4775,586 4189,303 4192,505 4369,872 3803,886 2744,925 3112,152 3299,57 
Viladecavalls 1749,611 1622,387 1951,626 2138,191 1927,999 2151,41 1955,046 1725,559 1830,699 1838,95 1873,142 
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INGRESSOS TRANSF. CORR. Xifres corregides amb inflació (deflactor del producte interior brut) 
MUNICIPI 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Badia del Vallès 7247,498 7425,655 8546,952 8153,63 8220,967 7370,268 7867,946 7112,482 7272,659 7370,486 6791,705 
Barberà del Vallès 6953,385 7761,253 8438,591 8960,942 9309,428 9326,031 10470,91 9054,469 8858,032 10936,35 10376,02 
Castellar del Vallès 4745,867 5132,806 6552,418 7327,652 9292,897 7173,191 7305,23 6171,343 6743,847 6330,085 6971,048 
Castellbisbal 2771,811 2752,037 2406,684 3560,726 2884,54 3436,379 3544,243 2841,554 3080,889 3568,876 3722,875 
Cerdanyola del Vallès 14900,43 15229,56 19211,59 17987,43 20107,42 18877,39 21683,34 19123,08 17069,52 17762,47 15867,16 
Gallifa 100,2109 130,5338 124,981 105,9886 121,9741 118,3511 114,6147 113,15 129,1071 161,9688 148,6721 
Matadepera 526,1963 2108,378 2582,394 2544,007 2950,347 2672,561 2732,589 2479,576 2716,173 2491,021 2291,556 
Montcada i Reixac 7646,304 6910,93 7903,093 9511,371 9824,803 10148,22 9626,428 10149,53 9533,71 9902,807 12190,06 
Palau-Solità i Plegamans 2738,267 2809,87 3584,564 3778,073 4161,778 3691,73 3815,142 3779,536 3772,796 4011,546 3833,578 
Polinyà 1589,368 1566,194 2082,655 2297,785 2399,699 2584,998 2475,741 2211,893 1972,734 2066,066 2202,412 
Rellinars 120,1273 148,6907 271,5867 235,5754 226,9462 269,5079 347,8672 247,0956 209,18 212,2207 207,2016 
Ripollet 8264,893 7600,197 9212,32 9099,307 9522,699 10763,87 9726,206 9333,73 10405,44 10543,91 10654,15 
Rubí 15985,26 18023,07 19515,34 23942,77 24319,55 25771,61 21740,19 20817,8 21680,23 21840,76 21545,96 
Sabadell 46209,87 48447,13 55261,76 62897,3 71077,31 69713,07 66903,61 62355,95 49785,42 59644,29 59137,28 
Sant Cugat del Vallès 18326,99 16834,17 3573,628 22295,56 4161,63 22884,71 19675,86 20897,92 19336,41 19850,25 18387,96 
Sant Llorenç Savall 561,7828 610,6546 725,6615 791,5618 780,6823 659,6372 992,2487 685,6087 565,0121 508,3599 635,6468 
Sant Quirze del Vallès 3442,55 3528,052 3816,797 4134,741 4970,35 5539,331 5481,99 4743,047 4518,17 4312,949 4322,982 
Santa Perpètua de Mogoda 4347,534 4618,657 6228,861 5911,369 6681,68 8017,316 8355,052 7818,26 7027,671 7814,95 7277,963 
Sentmenat 1517,323 1826,464 2012,704 2018,23 2470,471 2307,132 2213,807 2011,398 1888,538 1847,532 2199,98 
Terrassa 37905,18 37359 43324,4 47746,84 51194,89 54799,39 61038,39 52352,6 47811,4 50270,65 60158,54 
Ullastrell 373,3997 352,7896 474,5335 433,6637 667,857 525,8151 606,2293 558,1066 505,4894 670,1685 440,478 
Vacarisses 2390,456 2448,228 2824,03 5085,736 4317,551 4230,506 4398,373 3822,568 2756,071 3117,481 3283,164 
Viladecavalls 2096,874 1871,03 2161,056 2277,056 1987,021 2170,91 1967,797 1734,034 1838,133 1842,099 1863,829 
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BADIA DEL VALLÈS 
           CARACTERÍSTIQUES DEL MUNICIPI / ANYS 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Ingressos totals (liquidació) 12210,87 13921,78 12945,38 13811,67 13930,02 13467,64 14292,93 13497,02 12370,88 12268,71 12592,744 
116 - Plusvàlua (liquidació) 133,592 134,425 138,152 89,185 78,937 57,315 109,648 54,463 114,86 129,15 113,03567 
290 - Impost de construccions (liquidació) 9,711 138,872 80,003 20,727 163,485 104,287 35,513 N/D 7,646 44,58 32,39578 
321,2 i 3 - Llicència urban. i altres (liquidació) N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 3,466 16,285 11,24626 
Total ingressos vinculats construcció (liquidació) 143,303 273,297 218,155 109,912 242,422 161,602 145,161 54,463 125,972 190,015 156,67771 
Total ingressos vinculats constr. (% ingr. liq. totals) 0,011736 0,019631 0,016852 0,007958 0,017403 0,011999 0,010156 0,004035 0,010183 0,015488 0,0124419 
Despeses totals (liquidació) 13227,66 13718,03 12313,56 13829,95 13377,55 14493,7 14054,93 13859,23 11347,46 12084,59 12091,695 
6xx - Inversions reals (liquidació) 3811,371 3513,859 1285,422 1984,347 862,523 2244,407 1225,596 1416,429 100,7333 164,7066 207,47393 
Inversions reals (% despeses liq. totals) 0,288136 0,256149 0,104391 0,143482 0,064475 0,154854 0,0872 0,102201 0,008877 0,013629 0,0171584 
Ingressos corrents (liquidació) 9918,836 10399,01 11987,97 11965,76 12785,84 11973,55 12633,4 11789,19 12267,26 12255,12 12124,181 
Despeses corrents (liquidació) 9098,439 9703,354 10531,24 11220,96 11415,33 11470,45 12052,96 11799,52 10689,27 11288,09 11326,961 
Població 14313 14230 14123 13975 13829 13679 13703 13643 13563 13531 13553 
Coeficient de correcció per inflació 1,19848 1,153258 1,10731 1,064945 1,030613 1,009064 1,006522 1,004911 1,004061 1,001712 0,995028 
Total creditors 3950,592 N/D N/D N/D N/D 8048,452 8082,826 10178,02 9543,175 8126,839 5892,8119 
  
           XIFRES CORREGIDES 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Ingressos totals (liquidació) 14634,48 16055,41 14334,56 14708,66 14356,46 13589,7 14386,15 13563,31 12421,11 12289,72 12530,133 
Total ingressos vinculats construcció (liquidació) 171,7458 315,1819 241,5653 117,0502 249,8433 163,0667 146,1078 54,73048 126,4835 190,3403 155,89871 
Despeses totals (liquidació) 15853,09 15820,42 13634,93 14728,13 13787,08 14625,07 14146,6 13927,3 11393,54 12105,28 12031,575 
6xx - Inversions reals (liquidació) 4567,852 4052,385 1423,361 2113,22 888,9276 2264,75 1233,589 1423,386 101,1424 164,9886 206,44237 
Ingressos corrents (liquidació) 11887,53 11992,74 13274,4 12742,88 13177,25 12082,07 12715,8 11847,09 12317,07 12276,11 12063,899 
Despeses corrents (liquidació) 10904,3 11190,47 11661,35 11949,7 11764,79 11574,42 12131,57 11857,47 10732,68 11307,42 11270,643 
Total creditors 4734,706 N/D N/D N/D N/D 8121,402 8135,544 10228,01 9581,927 8140,753 5863,5127 
Endeutament / habitant 0,330798 N/D N/D N/D N/D 0,593713 0,593705 0,749689 0,706475 0,601637 0,4326358 
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BARBERÀ DEL VALLÈS 
           CARACTERÍSTIQUES DEL MUNICIPI / ANYS 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Ingressos totals (liquidació) 24961,74 27004,41 34229,43 31150,38 35963,74 44398,25 45408,45 29735,57 39085,17 37347,52 45263,37 
116 - Plusvàlua (liquidació) 1942,984 2103,207 2460,215 1259,033 947,352 1341,558 1227,483 1520,542 1569,666 1611,353 1526,146 
290 - Impost de construccions (liquidació) 1576,202 901,982 2906,19 1093,227 1643,925 833,801 657,947 375,464 597,447 559,02 654,9421 
321,2 i 3 - Llicència urban. i altres (liquidació) N/D N/D N/D N/D N/D N/D 54,317 44,704 35,298 42,252 48,00785 
Total ingressos vinculats construcció (liquidació) 3519,186 3005,189 5366,405 2352,26 2591,277 2175,359 1939,747 1940,71 2202,411 2212,625 2229,096 
Total ingressos vinculats constr. (% ingr. liq. totals) 0,140983 0,111285 0,156777 0,075513 0,072052 0,048997 0,042718 0,065266 0,056349 0,059244 0,049247 
Despeses totals (liquidació) 24670,85 28126,26 27175,21 33959,4 34943,67 44992,76 44967,98 38971,06 31318,86 33688,25 42752,7 
6xx - Inversions reals (liquidació) 5907,871 7468,89 4846,71 8968,339 7802,733 13910,16 13456,6 8578,508 1032,155 451,8063 669,5757 
Inversions reals (% despeses liq. totals) 0,239468 0,265549 0,17835 0,26409 0,223295 0,309164 0,299249 0,220125 0,032956 0,013411 0,015662 
Ingressos corrents (liquidació) 23591,62 24742,39 29319,47 27587,96 29261,65 29975,63 31081,62 28922,19 33781,6 37346,4 36841,77 
Despeses corrents (liquidació) 16407,8 18732,1 20774,84 23301,99 25454,69 29296,32 28987,11 27484,87 27784,09 30100,34 29115,32 
Població 27202 27827 28633 29208 30271 31144 31688 32033 32436 32580 32550 
Coeficient de correcció per inflació 1,19848 1,153258 1,10731 1,064945 1,030613 1,009064 1,006522 1,004911 1,004061 1,001712 0,995028 
Total creditors 10611,22 13092,5 12860,23 18720,44 20994,45 28710,29 34775,79 36616,37 32864,57 28818,55 24458,88 
  
           XIFRES CORREGIDES 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Ingressos totals (liquidació) 29916,15 31143,04 37902,61 33173,44 37064,71 44800,67 45704,62 29881,61 39243,89 37411,46 45038,32 
Total ingressos vinculats construcció (liquidació) 4217,674 3465,758 5942,276 2505,027 2670,604 2195,076 1952,398 1950,241 2211,354 2216,413 2218,013 
Despeses totals (liquidació) 29567,52 32436,83 30091,39 36164,89 36013,41 45400,57 45261,28 39162,45 31446,04 33745,93 42540,14 
6xx - Inversions reals (liquidació) 7080,466 8613,555 5366,813 9550,787 8041,6 14036,24 13544,37 8620,639 1036,346 452,5798 666,2466 
Ingressos corrents (liquidació) 28274,08 28534,36 32465,75 29379,66 30157,44 30247,33 31284,34 29064,23 33918,78 37410,34 36658,59 
Despeses corrents (liquidació) 19664,42 21602,94 23004,19 24815,34 26233,94 29561,86 29176,17 27619,85 27896,91 30151,88 28970,56 
Total creditors 12717,33 15099,03 14240,27 19936,24 21637,16 28970,52 35002,6 36796,2 32998,03 28867,89 24337,27 
Endeutament / habitant 0,467515 0,542603 0,497338 0,682561 0,714782 0,930212 1,104601 1,148697 1,017327 0,886062 0,747689 
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CASTELLAR DEL VALLÈS 
           CARACTERÍSTIQUES DEL MUNICIPI / ANYS 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Ingressos totals (liquidació) 27225,4 24140,69 27358,49 35259,01 27710,31 43793,5 29720,8 25593,08 34103,11 25250,67 25940,23 
116 - Plusvàlua (liquidació) 531,49 1184,571 1085,211 889,863 505,784 534,242 1787,217 906,621 1279,975 1273,096 1090,442 
290 - Impost de construccions (liquidació) 1417,554 1760,41 1364,455 1023,895 638,04 304,401 122,78 202,502 83,195 194,971 222,9878 
321,2 i 3 - Llicència urban. i altres (liquidació) N/D N/D N/D N/D N/D N/D 222,472 257,706 80,403 67,952 56,8482 
Total ingressos vinculats construcció (liquidació) 1949,044 2944,981 2449,666 1913,758 1143,824 838,643 2132,469 1366,829 1443,573 1536,019 1370,278 
Total ingressos vinculats constr. (% ingr. liq. totals) 0,071589 0,121992 0,08954 0,054277 0,041278 0,01915 0,07175 0,053406 0,04233 0,060831 0,052824 
Despeses totals (liquidació) 21026,02 24333,23 31766,8 31141,47 33253,98 35473,65 30376,38 25842,17 28013,48 23050,14 23746,4 
6xx - Inversions reals (liquidació) 5280,154 6249,144 11438,32 8494,113 8608,626 10189,43 6046,961 3087,322 991,4501 1915,407 2031,59 
Inversions reals (% despeses liq. totals) 0,251125 0,256815 0,360072 0,272759 0,258875 0,287239 0,199068 0,119468 0,035392 0,083097 0,085554 
Ingressos corrents (liquidació) 16033,81 18349,21 20511,87 21170,52 23655,22 24133,38 25003,23 24012,42 26256,64 24114,67 24201,89 
Despeses corrents (liquidació) 14367,96 16037,32 18526,75 20679,02 22456,15 22719,97 21376,92 19814,58 23506,18 17808,25 18067,91 
Població 19475 20437 21335 22007 22626 23002 23129 23238 23363 23455 23440 
Coeficient de correcció per inflació 1,19848 1,153258 1,10731 1,064945 1,030613 1,009064 1,006522 1,004911 1,004061 1,001712 0,995028 
Total creditors 17953,9 18582,01 20711,03 25452,05 31990,82 37075,51 36716,44 37157,15 33974,43 27855,63 23986,07 
  
           XIFRES CORREGIDES 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Ingressos totals (liquidació) 32629,09 27840,44 30294,34 37548,9 28558,61 44190,44 29914,65 25718,78 34241,59 25293,9 25811,25 
Total ingressos vinculats construcció (liquidació) 2335,89 3396,322 2712,541 2038,047 1178,84 846,2444 2146,377 1373,542 1449,435 1538,649 1363,465 
Despeses totals (liquidació) 25199,27 28062,48 35175,71 33163,95 34271,99 35795,18 30574,5 25969,08 28127,23 23089,6 23628,33 
6xx - Inversions reals (liquidació) 6328,159 7206,874 12665,77 9045,762 8872,164 10281,79 6086,4 3102,484 995,4761 1918,687 2021,489 
Ingressos corrents (liquidació) 19216,2 21161,37 22713,01 22545,44 24379,38 24352,13 25166,31 24130,35 26363,26 24155,96 24081,56 
Despeses corrents (liquidació) 17219,72 18495,16 20514,86 22022,01 23143,6 22925,9 21516,34 19911,9 23601,64 17838,74 17978,07 
Total creditors 21517,39 21429,85 22933,54 27105,03 32970,17 37411,56 36955,92 37339,64 34112,39 27903,32 23866,81 
Endeutament / habitant 1,104872 1,048581 1,074926 1,231655 1,457181 1,626448 1,597817 1,606835 1,460103 1,189653 1,018208 
 
34 
 
CASTELLBISBAL 
           CARACTERÍSTIQUES DEL MUNICIPI / ANYS 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Ingressos totals (liquidació) 13963,38 16399,65 18485,11 26875,51 23866,24 26091,06 30046,26 22608,19 20305,86 21775,76 23831,1097 
116 - Plusvàlua (liquidació) 280,916 1235,384 863,51 999,887 968,85 1179,635 967,208 699,865 1041,232 1045,165 1234,53211 
290 - Impost de construccions (liquidació) 960,164 734,213 631,471 1170,613 969,129 490,86 393,062 559,159 442,265 272,467 214,15397 
321,2 i 3 - Llicència urban. i altres (liquidació) N/D N/D N/D N/D N/D N/D 91,737 91,77 77,18 49,668 38,1559 
Total ingressos vinculats construcció (liquidació) 1241,08 1969,597 1494,981 2170,5 1937,979 1670,495 1452,007 1350,794 1560,677 1367,3 1486,84198 
Total ingressos vinculats constr. (% ingr. liq. totals) 0,088881 0,1201 0,080875 0,080761 0,081202 0,064026 0,048326 0,059748 0,076858 0,06279 0,0623908 
Despeses totals (liquidació) 15649,45 18713,36 16362,74 19831,09 24748,18 33607,17 28900,32 22803,52 17775,29 20852,73 22676,4971 
6xx - Inversions reals (liquidació) 5052,295 6988,507 3275,977 5302,03 8096,521 14250,58 10468,15 4157,464 681,6908 428,4553 764,64632 
Inversions reals (% despeses liq. totals) 0,322842 0,37345 0,20021 0,267359 0,327156 0,424034 0,362216 0,182317 0,03835 0,020547 0,03371977 
Ingressos corrents (liquidació) 13963,38 16399,65 17504,44 21598,41 20668,93 19880,13 19087,04 19608,11 20305,86 20588,42 21539,7305 
Despeses corrents (liquidació) 10395,01 11489,59 12809,07 14308,09 16344,92 18961,18 17774,2 17549,82 16274,25 16563,65 17591,5453 
Població 10352 10842 11272 11540 11795 11977 12223 12267 12407 12369 12434 
Coeficient de correcció per inflació 1,19848 1,153258 1,10731 1,064945 1,030613 1,009064 1,006522 1,004911 1,004061 1,001712 0,99502798 
Total creditors 5891,865 6178,507 4918,96 N/D 8304,59 14851,8 19998,74 18476,93 16544,38 12296,43 8915,62293 
  
          
  
XIFRES CORREGIDES 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Ingressos totals (liquidació) 16734,84 18913,03 20468,75 28620,94 24596,87 26327,54 30242,23 22719,22 20388,32 21813,05 23712,621 
Total ingressos vinculats construcció (liquidació) 1487,41 2271,453 1655,408 2311,463 1997,307 1685,636 1461,477 1357,428 1567,014 1369,641 1479,44937 
Despeses totals (liquidació) 18755,55 21581,33 18118,63 21119,02 25505,8 33911,78 29088,82 22915,52 17847,47 20888,44 22563,7491 
6xx - Inversions reals (liquidació) 6055,075 8059,55 3627,523 5646,37 8344,382 14379,75 10536,43 4177,882 684,4589 429,1889 760,844483 
Ingressos corrents (liquidació) 16734,84 18913,03 19382,85 23001,11 21301,67 20060,32 19211,53 19704,41 20388,32 20623,67 21432,6345 
Despeses corrents (liquidació) 12458,21 13250,46 14183,62 15237,33 16845,29 19133,04 17890,13 17636,01 16340,33 16592,01 17504,0798 
Total creditors 7061,283 7125,411 5446,816 N/D 8558,821 14986,41 20129,17 18567,67 16611,56 12317,48 8871,29427 
Endeutament / habitant 0,682118 0,657204 0,483216 N/D 0,725631 1,251266 1,646827 1,513628 1,338886 0,995835 0,71347067 
 
35 
 
CERDANYOLA DEL VALLÈS 
           CARACTERÍSTIQUES DEL MUNICIPI / ANYS 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Ingressos totals (liquidació) 42020,1 42978,64 59069,84 59573,96 58900,23 67815,714 71441,46 62120,28 62446,08 58536,71 73919,88 
116 - Plusvàlua (liquidació) 1757,575 2943,094 4110,219 7206,802 2874,362 2993,333 2473,922 2662,159 3452,616 5602,166 5476,757 
290 - Impost de construccions (liquidació) 1046,456 1252,243 1377,509 1918,674 2186,627 1261,132 463,714 275,793 973,468 740,82 1248,445 
321,2 i 3 - Llicència urban. i altres (liquidació) N/D N/D N/D N/D N/D N/D 139,444 132,651 248,625 295,609 491,276 
Total ingressos vinculats construcció (liquidació) 2804,031 4195,337 5487,728 9125,476 5060,989 4254,465 3077,08 3070,603 4674,709 6638,595 7216,478 
Total ingressos vinculats constr. (% ingr. liq. totals) 0,066731 0,097614 0,092902 0,153179 0,085925 0,0627357 0,043071 0,04943 0,07486 0,113409 0,097626 
Despeses totals (liquidació) 40029,87 46002,48 51006,25 55509,24 63386,59 69782,692 62488,86 56828,16 52535,44 54372,85 69811,66 
6xx - Inversions reals (liquidació) 2835,572 5195,185 6185,823 6691,901 5270,7 13813,994 10261,34 6168,005 2248,456 1935,453 9989,133 
Inversions reals (% despeses liq. totals) 0,070836 0,112933 0,121276 0,120555 0,083152 0,1979573 0,164211 0,108538 0,042799 0,035596 0,143087 
Ingressos corrents (liquidació) 37704,42 40925,73 47324,01 52211,3 54200,91 52254,601 52685,44 52549,89 53749,22 57762,69 56854,24 
Despeses corrents (liquidació) 34996,32 39265,16 42710,86 46229,37 51301,69 51135,246 49724,3 47993,34 44990,03 47003,2 47463,16 
Població 56065 57114 57959 57758 58493 58747 58407 58247 57892 57642 57402 
Coeficient de correcció per inflació 1,19848 1,153258 1,10731 1,064945 1,030613 1,0090639 1,006522 1,004911 1,004061 1,001712 0,995028 
Total creditors 39351,77 42086,45 46554,95 N/D N/D 54020,035 54276,78 54216,4 50428,34 42369,22 43105,22 
                        
XIFRES CORREGIDES 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Ingressos totals (liquidació) 50360,25 49565,46 65408,65 63442,98 60703,35 68430,39 71907,42 62425,36 62699,66 58636,94 73552,35 
Total ingressos vinculats construcció (liquidació) 3360,575 4838,305 6076,619 9718,129 5215,922 4293,0271 3097,149 3085,683 4693,692 6649,961 7180,598 
Despeses totals (liquidació) 47975 53052,72 56479,75 59114,28 65327,05 70415,197 62896,43 57107,26 52748,77 54465,94 69464,55 
6xx - Inversions reals (liquidació) 3398,377 5991,387 6849,627 7126,506 5432,053 13939,203 10328,27 6198,298 2257,586 1938,767 9939,467 
Ingressos corrents (liquidació) 45188 47197,92 52402,37 55602,15 55860,17 52728,233 53029,07 52807,97 53967,48 57861,59 56571,56 
Despeses corrents (liquidació) 41942,4 45282,85 47294,18 49231,73 52872,2 51598,732 50048,61 48229,05 45172,72 47083,68 47227,17 
Total creditors 47162,31 48536,53 51550,79 N/D N/D 54509,668 54630,79 54482,67 50633,12 42441,76 42890,9 
Endeutament / habitant 0,841208 0,849818 0,889435 N/D N/D 0,9278715 0,935347 0,935373 0,874613 0,736299 0,747202 
 
36 
 
GALLIFA 
           CARACTERÍSTIQUES DEL MUNICIPI / ANYS 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Ingressos totals (liquidació) 353,168 606,364 783,059 263,781 318,059 544,8848 1128,952 244,8669 346,619 376,069 943,3157 
116 - Plusvàlua (liquidació) 1,011 0,841 2,149 2,201 0,943 7,165 3,318 0,503 N/D 1,471 8,075 
290 - Impost de construccions (liquidació) 9,008 9,844 9,895 8,667 2,475 2,08 5,167 7,78 1,409 7,893 1,92 
321,2 i 3 - Llicència urban. i altres (liquidació) N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 3,004 1,425 
Total ingressos vinculats construcció (liquidació) 10,019 10,685 12,044 10,868 3,418 9,245 8,485 8,283 1,409 12,368 11,42 
Total ingressos vinculats constr. (% ingr. liq. totals) 0,028369 0,017621 0,015381 0,041201 0,010746 0,016967 0,007516 0,033827 0,004065 0,032888 0,012106 
Despeses totals (liquidació) 314,553 630,846 781,21 390,842 282,093 481,7038 1118,229 282,4091 332,8382 294,2571 357,7876 
6xx - Inversions reals (liquidació) 111,761 417,135 585,447 196,387 48,213 249,9226 889,2973 34,46441 64,84663 74,08502 106,6479 
Inversions reals (% despeses liq. totals) 0,355301 0,661231 0,749411 0,502472 0,170912 0,51883 0,795273 0,122037 0,194829 0,25177 0,298076 
Ingressos corrents (liquidació) 155,982 383,454 461,15 203,601 252,767 267,3728 565,8473 183,7409 286,728 333,8669 387,7678 
Despeses corrents (liquidació) 193,671 201,088 182,919 172,205 221,358 216,0748 209,4395 228,2972 249,1524 201,3329 232,3005 
Població 209 210 216 224 213 214 215 204 200 200 202 
Coeficient de correcció per inflació 1,19848 1,153258 1,10731 1,064945 1,030613 1,009064 1,006522 1,004911 1,004061 1,001712 0,995028 
Total creditors 225,45 N/D N/D N/D 441,3149 421,0599 1134,759 263,7397 173,0053 110,487 257,2454 
  
           XIFRES CORREGIDES 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Ingressos totals (liquidació) 423,2648 699,294 867,0894 280,9122 327,7958 549,8236 1136,315 246,0695 348,0265 376,7129 938,6255 
Total ingressos vinculats construcció (liquidació) 12,00757 12,32256 13,33645 11,57382 3,522636 9,328796 8,540341 8,32368 1,414722 12,38918 11,36322 
Despeses totals (liquidació) 376,9855 727,5281 865,042 416,2252 290,7288 486,07 1125,522 283,7961 334,1898 294,7609 356,0086 
6xx - Inversions reals (liquidació) 133,9433 481,0642 648,2716 209,1413 49,68896 252,1878 895,0975 34,63367 65,10995 74,21187 106,1177 
Ingressos corrents (liquidació) 186,9413 442,2213 510,6362 216,8238 260,505 269,7962 569,5378 184,6433 287,8923 334,4385 385,8398 
Despeses corrents (liquidació) 232,1108 231,9063 202,5481 183,3888 228,1345 218,0332 210,8055 229,4184 250,1642 201,6776 231,1455 
Total creditors 270,1973 N/D N/D N/D 454,8249 424,8763 1142,16 265,035 173,7078 110,6762 255,9664 
Endeutament / habitant 1,29281 N/D N/D N/D 2,135328 1,985403 5,312374 1,299191 0,868539 0,553381 1,26716 
 
37 
 
MATADEPERA 
           CARACTERÍSTIQUES DEL MUNICIPI / ANYS 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Ingressos totals (liquidació) 7083,579 10665,55 10497,72 11456,16 11750,79 12696,67 12558,63 12760,13 12078,06 11831,32 12467,49 
116 - Plusvàlua (liquidació) 180,902 547,416 549,227 406,654 407,924 367,027 895,886 1032,115 1230,681 1122,043 1295,376 
290 - Impost de construccions (liquidació) 422,805 651,725 581,553 528,409 306,619 198,536 178,452 205,299 150,873 114,199 222,132 
321,2 i 3 - Llicència urban. i altres (liquidació) N/D N/D N/D N/D N/D N/D 83,46 90,272 59,531 64,184 104,785 
Total ingressos vinculats construcció (liquidació) 603,707 1199,141 1130,78 935,063 714,543 565,563 1157,798 1327,686 1441,085 1300,426 1622,293 
Total ingressos vinculats constr. (% ingr. liq. totals) 0,085226 0,112431 0,107717 0,081621 0,060808 0,044544 0,092191 0,10405 0,119314 0,109914 0,130122 
Despeses totals (liquidació) 6905,578 9270,832 10442,52 14565,69 10916,83 13331,97 11505,56 12610,96 11557,15 11306,26 12897,69 
6xx - Inversions reals (liquidació) 1082,598 1995,415 2561,509 5248,036 1681,985 3653,641 2051,89 2457,294 1545,53 1091,945 801,2973 
Inversions reals (% despeses liq. totals) 0,156772 0,215236 0,245296 0,360301 0,154073 0,274051 0,178339 0,194854 0,133729 0,096579 0,062127 
Ingressos corrents (liquidació) 5983,986 7279,21 8428,831 9468,542 9524,789 9359,754 9838,846 10164,52 11172,36 10943,99 11633,47 
Despeses corrents (liquidació) 5191,223 6449,655 7169,644 8567,132 8457,295 8880,193 8571,253 9129,101 9107,164 9091,25 9631,045 
Població 7711 7966 8169 8266 8460 8616 8606 8584 8669 8784 8841 
Coeficient de correcció per inflació 1,19848 1,153258 1,10731 1,064945 1,030613 1,009064 1,006522 1,004911 1,004061 1,001712 0,995028 
Total creditors 6235,783 N/D N/D N/D 6933,183 6302,805 6329,362 6462,055 5712,324 4976,838 4230,815 
  
           XIFRES CORREGIDES 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Ingressos totals (liquidació) 8489,528 12300,13 11624,23 12200,18 12110,52 12811,76 12640,54 12822,79 12127,1 11851,58 12405,51 
Total ingressos vinculats construcció (liquidació) 723,5308 1382,919 1252,125 995,7905 736,4175 570,6892 1165,349 1334,207 1446,937 1302,653 1614,227 
Despeses totals (liquidació) 8276,198 10691,66 11563,11 15511,66 11251,03 13452,81 11580,6 12672,9 11604,08 11325,62 12833,57 
6xx - Inversions reals (liquidació) 1297,472 2301,228 2836,386 5588,869 1733,476 3686,757 2065,273 2469,362 1551,806 1093,815 797,3133 
Ingressos corrents (liquidació) 7171,688 8394,806 9333,333 10083,48 9816,373 9444,59 9903,017 10214,44 11217,73 10962,73 11575,63 
Despeses corrents (liquidació) 6221,577 7438,115 7939,022 9123,523 8716,2 8960,682 8627,157 9173,936 9144,146 9106,816 9583,159 
Total creditors 7473,462 N/D N/D N/D 7145,43 6359,933 6370,644 6493,792 5735,52 4985,359 4209,779 
Endeutament / habitant 0,969195 N/D N/D N/D 0,844614 0,738154 0,740256 0,7565 0,661613 0,56755 0,476166 
 
38 
 
MONTCADA I REIXAC 
           CARACTERÍSTIQUES DEL MUNICIPI / ANYS 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Ingressos totals (liquidació) 26836,6 29644,05 39509,2 41653,37 40043,23 40809,74 41058,22 40347,69 36692,5 39759,94 50851,52 
116 - Plusvàlua (liquidació) 1022,69 1127,271 4206,674 3657,618 2094,448 3083,549 2777,94 2118,962 2630,854 4409,226 4315,672 
290 - Impost de construccions (liquidació) 928,074 1149,201 2598,502 1461,928 483,364 761,352 740,261 358,288 159,135 41,324 97,092 
321,2 i 3 - Llicència urban. i altres (liquidació) N/D N/D N/D N/D N/D N/D 238,348 199,476 97,958 45,107 62,206 
Total ingressos vinculats construcció (liquidació) 1950,764 2276,472 6805,176 5119,546 2577,812 3844,901 3756,549 2676,726 2887,947 4495,657 4474,97 
Total ingressos vinculats constr. (% ingr. liq. totals) 0,07269 0,076794 0,172243 0,122908 0,064376 0,094215 0,091493 0,066341 0,078707 0,11307 0,088001 
Despeses totals (liquidació) 24889,19 30225,47 32790,06 41236,24 39994,42 40362,66 40055,79 38855,72 33868,02 35000,94 50478,82 
6xx - Inversions reals (liquidació) 2507,136 3788,418 5083,13 8799,887 7261,144 5803,902 5722,547 3832,527 1609,293 2067,803 16080,16 
Inversions reals (% despeses liq. totals) 0,100732 0,125339 0,15502 0,213402 0,181554 0,143794 0,142864 0,098635 0,047517 0,059078 0,318553 
Ingressos corrents (liquidació) 23860,86 25973,94 35128,81 36246,86 34219,69 34790,26 35067,87 35103,69 35029,6 37342,89 39014,95 
Despeses corrents (liquidació) 20712,05 24370,06 25343,96 30721,9 30773,6 32323,62 31700,55 30664,57 29800,26 30432,88 31134,72 
Població 30953 31725 32153 32111 32750 33453 33656 34232 34689 34863 34394 
Coeficient de correcció per inflació 1,19848 1,153258 1,10731 1,064945 1,030613 1,009064 1,006522 1,004911 1,004061 1,001712 0,995028 
Total creditors 17126,99 23774,27 21541,14 21206,52 21798,5 22977,42 25043,26 24276,79 21061,32 20183,54 33139,54 
  
           XIFRES CORREGIDES 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Ingressos totals (liquidació) 32163,13 34187,23 43748,95 44358,54 41269,08 41179,64 41326,01 40545,85 36841,5 39828,02 50598,68 
Total ingressos vinculats construcció (liquidació) 2337,952 2625,359 7535,443 5452,034 2656,727 3879,751 3781,05 2689,872 2899,674 4503,354 4452,72 
Despeses totals (liquidació) 29829,2 34857,76 36308,78 43914,32 41218,78 40728,5 40317,04 39046,55 34005,54 35060,87 50227,84 
6xx - Inversions reals (liquidació) 3004,753 4369,023 5628,603 9371,395 7483,431 5856,508 5759,871 3851,35 1615,828 2071,343 16000,21 
Ingressos corrents (liquidació) 28596,77 29954,65 38898,5 38600,91 35267,27 35105,59 35296,59 35276,09 35171,84 37406,83 38820,96 
Despeses corrents (liquidació) 24822,98 28104,96 28063,63 32717,13 31715,68 32616,6 31907,31 30815,17 29921,27 30484,99 30979,92 
Total creditors 20526,36 27417,86 23852,73 22583,77 22465,82 23185,69 25206,6 24396,02 21146,85 20218,1 32974,77 
Endeutament / habitant 0,663146 0,864235 0,741851 0,703303 0,685979 0,693082 0,748948 0,712667 0,609612 0,57993 0,958736 
 
39 
 
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS 
           CARACTERÍSTIQUES DEL MUNICIPI / ANYS 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Ingressos totals (liquidació) 11891,1 16505,46 16959,06 16141,55 15821,92 20026,3 19703,11 16316,18 16395,55 18082,55 18277,5 
116 - Plusvàlua (liquidació) 643,729 1987,596 1120,622 1465,592 951,761 647,909 1073,486 959,608 984,05 1264,208 1924,438 
290 - Impost de construccions (liquidació) 657,659 765,013 738,566 555,754 430,458 176,136 89,351 250,357 226,322 161,534 104,302 
321,2 i 3 - Llicència urban. i altres (liquidació) N/D N/D N/D N/D N/D N/D 61,508 84,252 81,099 60,596 49,62 
Total ingressos vinculats construcció (liquidació) 1301,388 2752,609 1859,188 2021,346 1382,219 824,045 1224,345 1294,217 1291,471 1486,338 2078,36 
Total ingressos vinculats constr. (% ingr. liq. totals) 0,109442 0,16677 0,109628 0,125226 0,087361 0,041148 0,06214 0,079321 0,07877 0,082197 0,113711 
Despeses totals (liquidació) 12852,88 12717,4 18490,58 16306,91 16322,06 20558,33 20002,72 17360,74 15090,27 15149,27 16125,04 
6xx - Inversions reals (liquidació) 2683,727 1337,87 6282,788 3203,212 2210,314 5903,291 4969,731 2845,935 952,4471 1018,35 1534,06 
Inversions reals (% despeses liq. totals) 0,208804 0,1052 0,339783 0,196433 0,135419 0,287148 0,248453 0,163929 0,063117 0,067221 0,095135 
Ingressos corrents (liquidació) 10283,67 13978,75 15754,28 14591,25 14636,72 14676,99 15235,89 15031,11 15747,46 16286,38 16430,65 
Despeses corrents (liquidació) 9067,606 10246,34 11092,06 11980,33 13112,43 13671,35 14073,24 13475,33 12784,76 16093,24 13387,32 
Població 12499 12836 13310 13594 13916 14070 14190 14352 14484 14454 14454 
Coeficient de correcció per inflació 1,19848 1,153258 1,10731 1,064945 1,030613 1,009064 1,006522 1,004911 1,004061 1,001712 0,995028 
Total creditors 8735,057 8726,774 10497,97 N/D 7936,931 9901,432 11895,68 10384,53 8307,115 7876,632 7735,03 
  
          
  
XIFRES CORREGIDES 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Ingressos totals (liquidació) 14251,24 19035,05 18778,95 17189,86 16306,28 20207,82 19831,61 16396,31 16462,13 18113,51 18186,63 
Total ingressos vinculats construcció (liquidació) 1559,688 3174,468 2058,698 2152,622 1424,533 831,5141 1232,33 1300,573 1296,715 1488,883 2068,026 
Despeses totals (liquidació) 15403,92 14666,44 20474,81 17365,96 16821,73 20744,66 20133,18 17446 15151,55 15175,21 16044,87 
6xx - Inversions reals (liquidació) 3216,393 1542,909 6956,997 3411,244 2277,979 5956,798 5002,145 2859,912 956,3148 1020,094 1526,432 
Ingressos corrents (liquidació) 12324,78 16121,1 17444,88 15538,88 15084,8 14810,02 15335,26 15104,93 15811,41 16314,27 16348,96 
Despeses corrents (liquidació) 10867,35 11816,67 12282,36 12758,39 13513,84 13795,27 14165,03 13541,51 12836,68 16120,8 13320,76 
Total creditors 10468,79 10064,22 11624,52 N/D 8179,906 9991,178 11973,27 10435,53 8340,848 7890,118 7696,571 
Endeutament / habitant 0,83757 0,784062 0,873367 N/D 0,587806 0,710105 0,843782 0,727113 0,575866 0,545878 0,532487 
  
40 
 
POLINYÀ 
           CARACTERÍSTIQUES DEL MUNICIPI / ANYS 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Ingressos totals (liquidació) 7256,649 9883,269 10335,91 19132,52 12962,36 13938,27 13147,41 12219,01 10997,39 10708,86 13255,53 
116 - Plusvàlua (liquidació) 177,334 1017,629 1691,091 1266,824 885,513 836,599 455,429 565,224 506,344 545,296 591,232 
290 - Impost de construccions (liquidació) 717,422 439,926 384,657 878,527 277,605 402,488 212,87 242,742 122,898 77,3 244,934 
321,2 i 3 - Llicència urban. i altres (liquidació) N/D N/D N/D N/D N/D N/D 83,442 169,915 75,96 49,055 92,49 
Total ingressos vinculats construcció (liquidació) 894,756 1457,555 2075,748 2145,351 1163,118 1239,087 751,741 977,881 705,202 671,651 928,656 
Total ingressos vinculats constr. (% ingr. liq. totals) 0,123302 0,147477 0,200829 0,112131 0,08973 0,088898 0,057178 0,080029 0,064124 0,062719 0,070058 
Despeses totals (liquidació) 6708,283 7757,208 10178,59 15698,44 16765,05 15505,69 13470,84 11730,14 9802,576 10112,28 11131,88 
6xx - Inversions reals (liquidació) 264,71 820,946 1676,639 6140,354 6455,798 4268,066 2298,973 1665,39 120,3494 330,2275 907,4734 
Inversions reals (% despeses liq. totals) 0,03946 0,10583 0,164722 0,391144 0,385075 0,275258 0,170663 0,141975 0,012277 0,032656 0,08152 
Ingressos corrents (liquidació) 7197,382 8021,936 9827,053 10972,36 10373,46 10112,29 9532,508 10009,52 10143,28 10578,92 12658,31 
Despeses corrents (liquidació) 5816,395 6328,318 7818,948 8696,642 9277,931 9878,199 9154,142 8813,402 8691,25 8767,051 9173,535 
Població 5855 6428 6764 7105 7403 7676 7798 7984 8106 8158 8238 
Coeficient de correcció per inflació 1,19848 1,153258 1,10731 1,064945 1,030613 1,009064 1,006522 1,004911 1,004061 1,001712 0,995028 
Total creditors 5232,317 5190,676 5592,213 11172,37 11436,12 11857,33 11289,63 11469,37 9725,067 8605,609 7570,694 
  
           XIFRES CORREGIDES 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Ingressos totals (liquidació) 8696,949 11397,96 11445,06 20375,08 13359,17 14064,61 13233,16 12279,03 11042,05 10727,2 13189,62 
Total ingressos vinculats construcció (liquidació) 1072,347 1680,937 2298,497 2284,681 1198,725 1250,318 756,644 982,6836 708,0656 672,801 924,0387 
Despeses totals (liquidació) 8039,744 8946,06 11270,86 16717,98 17278,29 15646,23 13558,69 11787,75 9842,382 10129,6 11076,53 
6xx - Inversions reals (liquidació) 317,2497 946,7624 1856,56 6539,138 6653,431 4306,751 2313,967 1673,569 120,8381 330,7929 902,9614 
Ingressos corrents (liquidació) 8625,919 9251,36 10881,6 11684,96 10691,03 10203,95 9594,681 10058,68 10184,47 10597,03 12595,37 
Despeses corrents (liquidació) 6970,834 7298,182 8658,003 9261,444 9561,958 9967,734 9213,847 8856,686 8726,543 8782,062 9127,924 
Total creditors 6270,828 5986,187 6192,316 11897,95 11786,22 11964,8 11363,26 11525,7 9764,557 8620,344 7533,053 
Endeutament / habitant 1,071021 0,931267 0,915481 1,674589 1,592087 1,558729 1,457202 1,443599 1,204609 1,056674 0,914427 
 
41 
 
RELLINARS 
           CARACTERÍSTIQUES DEL MUNICIPI / ANYS 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Ingressos totals (liquidació) 467,914 648,794 1023,102 922,962 1189,534 1573,839 1073,315 968,3558 1251,13 683,4616 666,7586 
116 - Plusvàlua (liquidació) 32,231 48,604 39,548 31,094 10,82 22,451 3,169 8,896 9,115 58,338 21,474 
290 - Impost de construccions (liquidació) 61,389 78,391 57,527 43,629 50,625 1,95 6,932 20,706 5,543 2,244 6,593 
321,2 i 3 - Llicència urban. i altres (liquidació) N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 3,561 4,771 
Total ingressos vinculats construcció (liquidació) 93,62 126,995 97,075 74,723 61,445 24,401 10,101 29,602 14,658 64,143 32,838 
Total ingressos vinculats constr. (% ingr. liq. totals) 0,20008 0,19574 0,094883 0,08096 0,051655 0,015504 0,009411 0,030569 0,011716 0,09385 0,04925 
Despeses totals (liquidació) 424,349 511,984 1013,955 986,35 1158,115 1504,027 945,0156 1094,449 994,0243 650,2982 741,9725 
6xx - Inversions reals (liquidació) 66,362 134,128 511,526 447,997 637,587 954,915 390,8803 514,0405 438,8785 41,78208 82,31962 
Inversions reals (% despeses liq. totals) 0,156385 0,261977 0,504486 0,454197 0,550539 0,634905 0,413623 0,46968 0,441517 0,064251 0,110947 
Ingressos corrents (liquidació) 420,106 609,548 862,712 844,462 706,046 1305,389 785,8063 679,4787 660,247 671,4354 649,0052 
Despeses corrents (liquidació) 339,956 359,827 484,399 526,333 502,008 530,592 535,615 556,3878 531,1255 596,5161 647,6529 
Població 572 605 653 658 685 713 727 738 735 747 726 
Coeficient de correcció per inflació 1,19848 1,153258 1,10731 1,064945 1,030613 1,009064 1,006522 1,004911 1,004061 1,001712 0,995028 
Total creditors 185,353 154,923 N/D N/D N/D 623,2233 313,3756 506,7037 246,5922 172,5128 286,2103 
  
          
  
XIFRES CORREGIDES 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Ingressos totals (liquidació) 560,7856 748,2267 1132,892 982,9036 1225,949 1588,104 1080,316 973,1116 1256,21 684,6318 663,4435 
Total ingressos vinculats construcció (liquidació) 112,2017 146,458 107,4922 79,57588 63,32603 24,62217 10,16688 29,74738 14,71752 64,25282 32,67473 
Despeses totals (liquidació) 508,5738 590,4495 1122,763 1050,408 1193,569 1517,659 951,1792 1099,824 998,0607 651,4116 738,2834 
6xx - Inversions reals (liquidació) 79,53354 154,6842 566,4181 477,0921 657,1056 963,5703 393,4297 516,5651 440,6607 41,85362 81,91033 
Ingressos corrents (liquidació) 503,4887 702,966 955,29 899,3055 727,6603 1317,221 790,9315 682,8158 662,9281 672,585 645,7784 
Despeses corrents (liquidació) 407,4305 414,9733 536,3801 560,5156 517,3761 535,4012 539,1084 559,1204 533,2823 597,5375 644,4327 
Total creditors 222,1419 178,6662 N/D N/D N/D 628,8722 315,4195 509,1922 247,5936 172,8081 284,7872 
Endeutament / habitant 0,38836 0,295316 N/D N/D N/D 0,882009 0,433865 0,689962 0,336862 0,231336 0,392269 
  
42 
 
RIPOLLET 
           CARACTERÍSTIQUES DEL MUNICIPI / ANYS 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Ingressos totals (liquidació) 21600,95 27914,83 34075,13 27482,94 40715,29 36711,6 31402,2 27241,65 28775,74 30151,78 32656,38 
116 - Plusvàlua (liquidació) 1820,645 1526,575 1560,968 1653,318 1335,31 898,644 1119,07 844,736 562,059 578,441 1179,018 
290 - Impost de construccions (liquidació) 440,641 590,339 531,722 603,398 1368,529 934,279 119,539 266,29 83,2 226,214 201,46 
321,2 i 3 - Llicència urban. i altres (liquidació) N/D N/D N/D N/D N/D N/D 86,356 108,021 67,533 93,742 101,707 
Total ingressos vinculats construcció (liquidació) 2261,286 2116,914 2092,69 2256,716 2703,839 1832,923 1324,965 1219,047 712,792 898,397 1482,185 
Total ingressos vinculats constr. (% ingr. liq. totals) 0,104685 0,075835 0,061414 0,082113 0,066408 0,049928 0,042193 0,044749 0,024771 0,029796 0,045387 
Despeses totals (liquidació) 20224,87 23176,73 30347,56 30785,72 31046 39410,41 31839,49 29393,22 25616,85 24790,95 28136,04 
6xx - Inversions reals (liquidació) 1995,081 3087,002 7133,441 6073,442 4910,882 9698,008 5267,151 4285,912 466,005 721,8319 459,7094 
Inversions reals (% despeses liq. totals) 0,098645 0,133194 0,235058 0,197281 0,158181 0,246077 0,165428 0,145813 0,018191 0,029117 0,016339 
Ingressos corrents (liquidació) 19833,42 20919,5 23963,61 24896,56 27281,36 28222,41 25815 26171,91 27890,8 29394,87 31134,22 
Despeses corrents (liquidació) 16268,85 18013,16 21119,64 22243,34 23974,41 20548,56 24346,53 23660,03 23830,63 22854,88 25031,63 
Població 33605 34735 35427 35661 36255 37088 37151 37348 37422 37234 37233 
Coeficient de correcció per inflació 1,19848 1,153258 1,10731 1,064945 1,030613 1,009064 1,006522 1,004911 1,004061 1,001712 0,995028 
Total creditors 12676,03 N/D N/D N/D N/D 17480,35 16789 16149,59 18146,97 12496,72 11021,44 
  
           XIFRES CORREGIDES 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Ingressos totals (liquidació) 25888,31 32192,99 37731,74 29267,82 41961,72 37044,35 31607,01 27375,44 28892,59 30203,41 32494,01 
Total ingressos vinculats construcció (liquidació) 2710,106 2441,348 2317,258 2403,278 2786,612 1849,536 1333,607 1225,034 715,6865 899,9352 1474,816 
Despeses totals (liquidació) 24239,11 26728,74 33604,17 32785,09 31996,42 39767,63 32047,15 29537,57 25720,87 24833,4 27996,15 
6xx - Inversions reals (liquidació) 2391,065 3560,109 7898,934 6467,881 5061,22 9785,91 5301,505 4306,961 467,8974 723,0678 457,4237 
Ingressos corrents (liquidació) 23769,96 24125,58 26535,16 26513,47 28116,53 28478,21 25983,37 26300,45 28004,06 29445,2 30979,42 
Despeses corrents (liquidació) 19497,9 20773,81 23385,99 23687,94 24708,34 20734,81 24505,32 23776,23 23927,4 22894,01 24907,17 
Total creditors 15191,97 N/D N/D N/D N/D 17638,79 16898,5 16228,9 18220,66 12518,11 10966,64 
Endeutament / habitant 0,452075 N/D N/D N/D N/D 0,475593 0,45486 0,434532 0,486897 0,336201 0,294541 
  
43 
 
RUBÍ 
           CARACTERÍSTIQUES DEL MUNICIPI / ANYS 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Ingressos totals (liquidació) 68848,5 69939,79 84741,76 102458,9 85240,58 92417,94 97474,86 89558,92 88586,14 80179,18 77428,97 
116 - Plusvàlua (liquidació) 3991,328 5179,99 6048,239 5150,887 3840,48 3150,032 3190,982 3171,664 3028,03 3616,854 3931,396 
290 - Impost de construccions (liquidació) 2322,483 3187,894 4106,735 4270,396 2100,493 1159,577 738,796 991,183 502,171 267,7 456,033 
321,2 i 3 - Llicència urban. i altres (liquidació) N/D N/D N/D N/D N/D N/D 313,362 323,723 169,405 155,622 299,464 
Total ingressos vinculats construcció (liquidació) 6313,811 8367,884 10154,97 9421,283 5940,973 4309,609 4243,14 4486,57 3699,606 4040,176 4686,893 
Total ingressos vinculats constr. (% ingr. liq. totals) 0,091706 0,119644 0,119834 0,091952 0,069697 0,046632 0,043531 0,050096 0,041763 0,050389 0,060532 
Despeses totals (liquidació) 68189,09 62653,62 76857,09 90761,93 88884,11 93829,47 95575,52 81999,39 71920,03 69509,97 72463,62 
6xx - Inversions reals (liquidació) 14334,54 10732,77 18134,58 21228,35 13006,18 20419,3 21626,15 12368,43 4802,217 3354,306 4540,705 
Inversions reals (% despeses liq. totals) 0,210217 0,171303 0,235952 0,23389 0,146327 0,217621 0,226273 0,150836 0,066772 0,048256 0,062662 
Ingressos corrents (liquidació) 56432,03 63199,38 68110,68 83798,2 77065,83 75605,22 73490,8 76930,36 80560,4 79437,58 77097,85 
Despeses corrents (liquidació) 40365,04 47699,47 54025,73 63127,78 69356,49 66355,26 67669,44 61753,01 58714,54 59364,87 61176,1 
Població 66425 68102 70006 70494 71927 72987 73591 73979 74484 74468 74353 
Coeficient de correcció per inflació 1,19848 1,153258 1,10731 1,064945 1,030613 1,009064 1,006522 1,004911 1,004061 1,001712 0,995028 
Total creditors 53247,11 55218,95 56887,17 67048,33 68520,11 69224,09 82348,43 85220,71 78492,7 70430,42 61819,49 
  
           XIFRES CORREGIDES 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Ingressos totals (liquidació) 82513,55 80658,61 93835,44 109113,1 87850,07 93255,6 98110,61 89998,77 88945,86 80316,46 77043,99 
Total ingressos vinculats construcció (liquidació) 7566,977 9650,327 11244,71 10033,15 6122,845 4348,671 4270,815 4508,605 3714,629 4047,093 4663,59 
Despeses totals (liquidació) 81723,27 72255,77 85104,66 96656,45 91605,13 94679,93 96198,89 82402,11 72212,08 69628,99 72103,33 
6xx - Inversions reals (liquidació) 17179,66 12377,65 20080,61 22607,02 13404,34 20604,38 21767,2 12429,18 4821,718 3360,05 4518,129 
Ingressos corrents (liquidació) 67632,66 72885,17 75419,67 89240,46 79425,07 76290,5 73970,12 77308,19 80887,53 79573,59 76714,52 
Despeses corrents (liquidació) 48376,7 55009,79 59823,26 67227,61 71479,71 66956,7 68110,79 62056,3 58952,96 59466,51 60871,93 
Total creditors 63815,6 63681,68 62991,76 71402,78 70617,73 69851,53 82885,52 85639,25 78811,44 70551,01 61512,12 
Endeutament / habitant 0,960717 0,935093 0,899805 1,012892 0,981797 0,957041 1,1263 1,157616 1,058099 0,9474 0,827298 
  
44 
 
SABADELL 
           CARACTERÍSTIQUES DEL MUNICIPI / ANYS 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Ingressos totals (liquidació) 150801 184112,2 209183,8 189187,2 218365,9 239653,7 243393 184767,7 189494 180059,1 182922,7 
116 - Plusvàlua (liquidació) 7780,304 10003,81 13282,08 8610,264 5529,73 5904,545 7041,429 7052,342 8272,792 10975,81 10737,82 
290 - Impost de construccions (liquidació) 5602,339 7113,988 9958,017 6344,573 5617,995 2622,704 4043,129 1631,576 2512,714 788,519 1277,5 
321,2 i 3 - Llicència urban. i altres (liquidació) N/D N/D N/D N/D N/D N/D 670,564 528,056 454,699 260,603 338,501 
Total ingressos vinculats construcció (liquidació) 13382,64 17117,8 23240,09 14954,84 11147,73 8527,249 11755,12 9211,974 11240,21 12024,93 12353,82 
Total ingressos vinculats constr. (% ingr. liq. totals) 0,088744 0,092975 0,111099 0,079048 0,051051 0,035582 0,048297 0,049857 0,059317 0,066783 0,067536 
Despeses totals (liquidació) 144454,7 159708,2 189035,1 205283,4 225927,2 247439,4 231663,1 191489,8 174312 160602,1 177260,6 
6xx - Inversions reals (liquidació) 25654,18 32388,93 46637,06 41402,11 51630,9 65888,24 39913,75 18233,04 16709,81 4877,004 12393,44 
Inversions reals (% despeses liq. totals) 0,177593 0,202801 0,246711 0,201683 0,228529 0,26628 0,172292 0,095217 0,095862 0,030367 0,069916 
Ingressos corrents (liquidació) 129275,4 139810,5 154413,5 159650,5 171837,4 176821,9 172674,4 162981,2 156478,7 171717,2 174195,7 
Despeses corrents (liquidació) 105847,8 110939,3 125869,6 136962,9 149335 160388,1 158094,1 151683,1 138756,9 134913,8 144543 
Població 193338 196971 200545 201712 203969 206493 207338 207721 207938 207649 207444 
Coeficient de correcció per inflació 1,19848 1,153258 1,10731 1,064945 1,030613 1,009064 1,006522 1,004911 1,004061 1,001712 0,995028 
Total creditors 108255,8 110622,5 115579,2 118095,9 123087,9 141718,6 167136 190758 184690,4 154373,2 146718,4 
  
           XIFRES CORREGIDES 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Ingressos totals (liquidació) 180732 212328,8 231631,4 201473,9 225050,8 241825,9 244980,5 185675,2 190263,4 180367,4 182013,2 
Total ingressos vinculats construcció (liquidació) 16038,83 19741,24 25734 15926,08 11488,99 8604,539 11831,79 9257,216 11285,85 12045,52 12292,4 
Despeses totals (liquidació) 173126 184184,7 209320,6 218615,5 232843,5 249682,2 233174 192430,3 175019,8 160877,1 176379,3 
6xx - Inversions reals (liquidació) 129275,4 139810,5 154413,5 159650,5 171837,4 176821,9 172674,4 162981,2 156478,7 171717,2 174195,7 
Ingressos corrents (liquidació) 154934 161237,6 170983,7 170019 177097,9 178424,6 173800,6 163781,7 157114,1 172011,2 173329,6 
Despeses corrents (liquidació) 126856,5 127941,7 139376,7 145857,9 153906,6 161841,9 159125,2 152428 139320,3 135144,8 143824,4 
Total creditors 129742,5 127576,2 127982 125765,7 126856 143003,2 168226,1 191694,9 185440,4 154637,5 145988,9 
Endeutament / habitant 0,671065 0,647691 0,638171 0,623491 0,621938 0,692533 0,811361 0,922848 0,891806 0,744706 0,703751 
  
45 
 
SANT CUGAT DEL VALLÈS 
           CARACTERÍSTIQUES DEL MUNICIPI / ANYS 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Ingressos totals (liquidació) 82420,13 95928,37 122874,9 103437,8 122485,1 129637 141184,4 107208,8 112631 120705,9 123325,8 
116 - Plusvàlua (liquidació) 7041,225 7797,077 8758,041 9662,238 11070,71 8644,344 10337,04 11606,77 13768,2 14847,63 16876,93 
290 - Impost de construccions (liquidació) 5841,55 9755,234 10531,01 11387,61 9167,937 3202,45 463,383 1014,822 1051,242 299,855 238,414 
321,2 i 3 - Llicència urban. i altres (liquidació) N/D N/D N/D N/D N/D N/D 1195,596 1014,099 567,304 591,747 563,877 
Total ingressos vinculats construcció (liquidació) 12882,78 17552,31 19289,05 21049,85 20238,65 11846,79 11996,02 13635,69 15386,74 15739,23 17679,22 
Total ingressos vinculats constr. (% ingr. liq. totals) 0,156306 0,182973 0,156981 0,203502 0,165234 0,091384 0,084967 0,127188 0,136612 0,130393 0,143354 
Despeses totals (liquidació) 75319,33 84227,23 94071,1 113266,9 113485,9 122584,2 131557,1 113394,7 109377,8 110459,5 111783,3 
6xx - Inversions reals (liquidació) 15104,62 12177,28 16847,84 26633,54 18914,71 29593,18 35101,7 17318,48 11886,51 12214,69 11694,13 
Inversions reals (% despeses liq. totals) 0,200541 0,144576 0,179097 0,23514 0,16667 0,241411 0,266817 0,152727 0,108674 0,110581 0,104614 
Ingressos corrents (liquidació) 69300,49 74993,35 91350,24 97163,83 100524 104544,5 112433,9 95686,17 104753,3 110848,9 109984,7 
Despeses corrents (liquidació) 55112,86 64551,54 67702,2 79218,33 86732,07 84345,75 87217,23 83953,32 84777,07 86515,59 90635,68 
Població 65061 70514 73774 74345 76274 79253 81745 83337 84946 86108 87118 
Coeficient de correcció per inflació 1,19848 1,153258 1,10731 1,064945 1,030613 1,009064 1,006522 1,004911 1,004061 1,001712 0,995028 
Total creditors 78420,91 72165,05 82878,62 81331,08 92918,3 124258,5 105776,2 101433,1 105045,8 96804,55 92337,05 
  
           XIFRES CORREGIDES 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Ingressos totals (liquidació) 98778,88 110630,1 136060,6 110155,6 126234,7 130812 142105,3 107735,3 113088,4 120912,6 122712,6 
Total ingressos vinculats construcció (liquidació) 15439,75 20242,34 21358,97 22416,93 20858,22 11954,17 12074,26 13702,66 15449,22 15766,18 17591,32 
Despeses totals (liquidació) 90268,72 97135,71 104165,9 120623 116960 123695,3 132415,2 113951,6 109822 110648,6 111227,5 
6xx - Inversions reals (liquidació) 18102,59 14043,54 18655,79 28363,25 19493,75 29861,41 35330,64 17403,54 11934,78 12235,6 11635,98 
Ingressos corrents (liquidació) 83055,26 86486,67 101153,1 103474,1 103601,3 105492 113167,2 96156,11 105178,7 111038,7 109437,9 
Despeses corrents (liquidació) 66051,67 74444,57 74967,36 84363,15 89387,22 85110,25 87786,08 84365,64 85121,33 86663,72 90185,04 
Total creditors 93985,9 83224,9 91772,36 86613,11 95762,82 125384,7 106466,1 101931,2 105472,4 96970,3 91877,95 
Endeutament / habitant 1,444581 1,180261 1,243966 1,165016 1,255511 1,582082 1,302417 1,223121 1,24164 1,126147 1,054638 
  
46 
 
SANT LLORENÇ SAVALL 
           CARACTERÍSTIQUES DEL MUNICIPI / ANYS 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Ingressos totals (liquidació) 2264,615 2099,456 2624,325 2609,5 2603,739 3411,555 3947,373 3349,596 2302,629 2778,088 2790,289 
116 - Plusvàlua (liquidació) 24,56 66,486 128,935 95,327 57,229 84,795 67,16 77,466 68,868 100,922 77,459 
290 - Impost de construccions (liquidació) 97,17 160,846 115,755 77,039 105,056 20,036 336,124 16,496 14,584 23,895 6,768 
321,2 i 3 - Llicència urban. i altres (liquidació) N/D N/D N/D N/D N/D N/D 87,431 12,731 7,955 9,513 9,388 
Total ingressos vinculats construcció (liquidació) 121,73 227,332 244,69 172,366 162,285 104,831 490,715 106,693 91,407 134,33 93,615 
Total ingressos vinculats constr. (% ingr. liq. totals) 0,053753 0,108281 0,093239 0,066053 0,062328 0,030728 0,124314 0,031853 0,039697 0,048353 0,03355 
Despeses totals (liquidació) 2162,791 2154,02 2427,632 2445,198 2520,254 3676,493 3547,48 3057,591 2331,395 2229,666 2738,8 
6xx - Inversions reals (liquidació) 845,186 529,02 644,502 519,084 556,251 1703,717 1368,384 1068,247 276,6769 14,81492 569,5514 
Inversions reals (% despeses liq. totals) 0,390785 0,245597 0,265486 0,212287 0,220712 0,463408 0,385734 0,349375 0,118674 0,006644 0,207957 
Ingressos corrents (liquidació) 1412,873 1714,149 1873,688 2024,776 2158,841 2038,109 2918,192 2151,324 2289,167 2438,943 2532,91 
Despeses corrents (liquidació) 1183,073 1451,675 1594,81 1741,28 1764,972 1756,654 1886,925 1748,668 1804,213 1972,106 1943,812 
Població 2210 2229 2271 2313 2357 2402 2402 2412 2417 2401 2361 
Coeficient de correcció per inflació 1,19848 1,153258 1,10731 1,064945 1,030613 1,009064 1,006522 1,004911 1,004061 1,001712 0,995028 
Total creditors N/D 1964,087 N/D N/D N/D 2357,112 2541,412 2717,661 2144,108 1846,291 1600,895 
  
           XIFRES CORREGIDES 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Ingressos totals (liquidació) 2714,096 2421,214 2905,943 2778,974 2683,448 3442,477 3973,119 3366,046 2311,979 2782,844 2776,416 
Total ingressos vinculats construcció (liquidació) 145,891 262,1724 270,9478 183,5603 167,2531 105,7812 493,9156 107,217 91,77818 134,56 93,14954 
Despeses totals (liquidació) 2592,062 2484,14 2688,142 2604,001 2597,407 3709,816 3570,617 3072,607 2340,862 2233,484 2725,182 
6xx - Inversions reals (liquidació) 1012,939 610,0964 713,6638 552,7958 573,2796 1719,159 1377,309 1073,493 277,8004 14,84029 566,7196 
Ingressos corrents (liquidació) 1693,3 1976,856 2074,754 2156,275 2224,93 2056,582 2937,226 2161,89 2298,462 2443,119 2520,316 
Despeses corrents (liquidació) 1417,889 1674,155 1765,95 1854,367 1819,003 1772,576 1899,232 1757,257 1811,54 1975,483 1934,147 
Total creditors N/D 2265,099 N/D N/D N/D 2378,476 2557,988 2731,008 2152,815 1849,452 1592,935 
Endeutament / habitant N/D 1,016195 N/D N/D N/D 0,990207 1,064941 1,132259 0,890697 0,770284 0,674687 
  
47 
 
SANT QUIRZE DEL VALLÈS 
           CARACTERÍSTIQUES DEL MUNICIPI / ANYS 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Ingressos totals (liquidació) 16069,54 21163,71 20520,64 16713,75 19200,04 25446,12 22625,97 19070,06 20322,15 19010,71 21415,53 
116 - Plusvàlua (liquidació) 397,93 622,366 1313,826 1526,108 1072,387 859,812 1401,061 1137,768 1495,373 1120,386 893,052 
290 - Impost de construccions (liquidació) 777,383 1246,568 1159,897 818,986 421,821 334,465 179,696 322,849 152,796 147,981 102,032 
321,2 i 3 - Llicència urban. i altres (liquidació) N/D N/D N/D N/D N/D N/D 350,276 198,523 366,822 145,965 101,27 
Total ingressos vinculats construcció (liquidació) 1175,313 1868,934 2473,723 2345,094 1494,208 1194,277 1931,033 1659,14 2014,991 1414,332 1096,354 
Total ingressos vinculats constr. (% ingr. liq. totals) 0,073139 0,088308 0,120548 0,140309 0,077823 0,046934 0,085346 0,087002 0,099152 0,074397 0,051194 
Despeses totals (liquidació) 15103,16 18676,06 16780,35 21498,75 18277,38 23899,9 21454,96 21233,9 17201,77 17809,92 19773,05 
6xx - Inversions reals (liquidació) 2331,736 1819,642 4145,081 5734,184 1808,917 6676,315 3715,673 3173,153 697,3182 499,1385 698,4563 
Inversions reals (% despeses liq. totals) 0,154387 0,097432 0,24702 0,266722 0,09897 0,279345 0,173185 0,149438 0,040538 0,028026 0,035324 
Ingressos corrents (liquidació) 11453,31 14439,4 15495,23 15974,54 17064,33 18032,17 18098,75 17853,98 18192,7 17331,88 18004,46 
Despeses corrents (liquidació) 11747,36 12197,46 11977,17 14752,41 15291,97 15900,45 16317,49 16633,72 14921,25 15713,54 16061,15 
Població 15729 16581 17138 17819 18225 18462 18702 19051 18994 19408 19549 
Coeficient de correcció per inflació 1,19848 1,153258 1,10731 1,064945 1,030613 1,009064 1,006522 1,004911 1,004061 1,001712 0,995028 
Total creditors 12640,54 11113,49 N/D N/D N/D 13276,26 13518,01 15161,59 12370,35 10637,74 9011,612 
  
          
  
XIFRES CORREGIDES 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Ingressos totals (liquidació) 19259,03 24407,22 22722,72 17799,22 19787,81 25676,76 22773,54 19163,72 20404,67 19043,26 21309,06 
Total ingressos vinculats construcció (liquidació) 1408,589 2155,363 2739,179 2497,396 1539,951 1205,102 1943,628 1667,288 2023,173 1416,754 1090,903 
Despeses totals (liquidació) 18100,83 21538,31 18581,05 22894,99 18836,91 24116,53 21594,89 21338,19 17271,62 17840,41 19674,73 
6xx - Inversions reals (liquidació) 2794,539 2098,516 4589,892 6106,59 1864,294 6736,829 3739,908 3188,737 700,1499 499,9931 694,9836 
Ingressos corrents (liquidació) 13726,56 16652,35 17158,03 17012 17586,72 18195,61 18216,79 17941,67 18266,58 17361,56 17914,94 
Despeses corrents (liquidació) 14078,97 14066,82 13262,44 15710,5 15760,1 16044,57 16423,92 16715,42 14981,84 15740,44 15981,29 
Total creditors 15149,43 12816,71 N/D N/D N/D 13396,6 13606,18 15236,05 12420,59 10655,96 8966,806 
Endeutament / habitant 0,963153 0,772976 N/D N/D N/D 0,725631 0,727525 0,799751 0,653922 0,54905 0,458684 
  
48 
 
SANTA PERPÈTUA DE MOGODA 
           CARACTERÍSTIQUES DEL MUNICIPI / ANYS 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Ingressos totals (liquidació) 21478,18 22549,32 41913,44 26331,92 34932,13 32627,629 39316,8 34382,54 35105,61 36121,97 45474,37 
116 - Plusvàlua (liquidació) 890,39 1479,506 1756,304 915,302 1668,166 1729,136 2189,477 2127,421 1534,868 3149,978 7946,393 
290 - Impost de construccions (liquidació) 812,726 1497,367 950,915 1033,352 429,959 446,42 488,993 562,798 637,399 255,295 187,385 
321,2 i 3 - Llicència urban. i altres (liquidació) N/D N/D N/D N/D N/D N/D 233,966 154,251 416,917 157,492 217,241 
Total ingressos vinculats construcció (liquidació) 1703,116 2976,873 2707,219 1948,654 2098,125 2175,556 2912,436 2844,47 2589,184 3562,765 8351,019 
Total ingressos vinculats constr. (% ingr. liq. totals) 0,079295 0,132016 0,064591 0,074003 0,060063 0,0666783 0,074076 0,08273 0,073754 0,098632 0,183642 
Despeses totals (liquidació) 23752,65 23080,39 24691,77 29109,5 36129,38 41847,491 31290,45 34781,69 29524,14 31768,59 38766,74 
6xx - Inversions reals (liquidació) 4214,237 2911,514 3265,94 4614,836 2876,693 11408,722 3307,499 4030,08 1283,015 2331,881 4519,854 
Inversions reals (% despeses liq. totals) 0,177422 0,126147 0,132268 0,158534 0,079622 0,2726262 0,105703 0,115868 0,043456 0,073402 0,116591 
Ingressos corrents (liquidació) 18275,81 20665,79 26187,26 24167,49 25771,68 28533,469 30987,56 31185,83 30354,36 32664,74 37246,67 
Despeses corrents (liquidació) 17949,9 18827,84 21236,18 24476,36 26047,14 28809,035 27097,87 28932,21 27048,3 27887,95 27637,16 
Població 20844 21409 21644 23443 24325 25048 25191 25331 25606 25473 25409 
Coeficient de correcció per inflació 1,19848 1,153258 1,10731 1,064945 1,030613 1,0090639 1,006522 1,004911 1,004061 1,001712 0,995028 
Total creditors 14616,5 N/D N/D 13179,36 13002,21 21344,361 20652,07 20841,18 20368,09 18025,38 15513,52 
  
        
      
XIFRES CORREGIDES 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Ingressos totals (liquidació) 25741,17 26005,18 46411,19 28042,05 36001,52 32923,363 39573,23 34551,4 35248,16 36183,82 45248,27 
Total ingressos vinculats construcció (liquidació) 2041,151 3433,102 2997,732 2075,209 2162,355 2195,2751 2931,432 2858,44 2599,698 3568,865 8309,498 
Despeses totals (liquidació) 28467,07 26617,64 27341,46 31000,01 37235,42 42226,793 31494,54 34952,51 29644,03 31822,99 38573,99 
6xx - Inversions reals (liquidació) 5050,679 3357,726 3616,41 4914,546 2964,757 11512,13 3329,071 4049,873 1288,225 2335,874 4497,382 
Ingressos corrents (liquidació) 21903,19 23832,98 28997,42 25737,04 26560,64 28792,094 31189,67 31338,99 30477,62 32720,67 37061,48 
Despeses corrents (liquidació) 21512,6 21713,35 23515,05 26065,98 26844,53 29070,158 27274,61 29074,3 27158,14 27935,7 27499,75 
Total creditors 17517,58 N/D N/D 14035,29 13400,24 21537,825 20786,76 20943,54 20450,8 18056,24 15436,39 
Endeutament / habitant 0,840413 N/D N/D 0,598699 0,550884 0,8598621 0,825166 0,826795 0,798672 0,708838 0,607517 
 
49 
 
SENTMENAT 
           CARACTERÍSTIQUES DEL MUNICIPI / ANYS 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Ingressos totals (liquidació) 9296,309 8326,676 8611,534 10847,04 11476,11 13139,52 10865,03 9027,395 8727,547 8603,128 8626,815 
116 - Plusvàlua (liquidació) 327,454 335,197 394,348 538,628 780,218 275,646 270,066 582,708 272,176 262,097 213,104 
290 - Impost de construccions (liquidació) 300,474 635,218 678,081 664,269 -41,07 413,299 269,752 -16,709 41,729 199,338 116,125 
321,2 i 3 - Llicència urban. i altres (liquidació) N/D N/D N/D N/D N/D N/D 84,653 78,442 15,467 61,02 72,284 
Total ingressos vinculats construcció (liquidació) 627,928 970,415 1072,429 1202,897 739,148 688,945 624,471 644,441 329,372 522,455 401,513 
Total ingressos vinculats constr. (% ingr. liq. totals) 0,067546 0,116543 0,124534 0,110896 0,064408 0,052433 0,057475 0,071387 0,037739 0,060728 0,046542 
Despeses totals (liquidació) 6169,931 7582,286 10352,3 11203,88 10877,69 12916,48 13517,6 7950,386 8259,128 8185,813 8187,915 
6xx - Inversions reals (liquidació) 858,896 981,474 3899,268 3577,242 2742,226 3755,673 2975,824 470,4669 270,3436 658,2648 716,524 
Inversions reals (% despeses liq. totals) 0,139207 0,129443 0,376657 0,319286 0,252096 0,290766 0,220144 0,059175 0,032733 0,080415 0,08751 
Ingressos corrents (liquidació) 5883,905 6419,026 6870,685 7270,535 7729,497 8012,568 7721,034 7911,222 7788,365 8388,128 8289,036 
Despeses corrents (liquidació) 4872,823 5521,894 5901,04 6928,483 7568,99 7826,571 7789,579 6740,185 6134,336 6503,216 6662,513 
Població 6628 6988 7209 7376 7633 7870 8112 8407 8521 8655 8645 
Coeficient de correcció per inflació 1,19848 1,153258 1,10731 1,064945 1,030613 1,009064 1,006522 1,004911 1,004061 1,001712 0,995028 
Total creditors 3852,673 4188,901 5275,252 6484,354 7922,523 9121,865 10677,34 9257,6 7972,664 7221,992 5783,369 
  
           XIFRES CORREGIDES 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Ingressos totals (liquidació) 11141,44 9602,804 9535,642 11551,5 11827,43 13258,62 10935,89 9071,731 8762,987 8617,858 8583,922 
Total ingressos vinculats construcció (liquidació) 752,5592 1119,139 1187,512 1281,019 761,7757 695,1895 628,5439 647,606 330,7095 523,3495 399,5167 
Despeses totals (liquidació) 7394,54 8744,33 11463,21 11931,52 11210,69 13033,55 13605,76 7989,432 8292,666 8199,828 8147,205 
6xx - Inversions reals (liquidació) 1029,37 1131,893 4317,7 3809,565 2826,174 3789,714 2995,233 472,7775 271,4414 659,3919 712,9614 
Ingressos corrents (liquidació) 7051,743 7402,792 7607,982 7742,719 7966,122 8085,193 7771,392 7950,076 7819,992 8402,489 8247,823 
Despeses corrents (liquidació) 5839,981 6368,167 6534,283 7378,452 7800,701 7897,51 7840,384 6773,288 6159,246 6514,351 6629,387 
Total creditors 4617,352 4830,883 5841,342 6905,479 8165,057 9204,545 10746,98 9303,066 8005,039 7234,357 5754,614 
Endeutament / habitant 0,696643 0,691311 0,810285 0,936209 1,069705 1,169574 1,324824 1,106586 0,939448 0,835859 0,665658 
  
50 
 
TERRASSA 
           CARACTERÍSTIQUES DEL MUNICIPI / ANYS 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Ingressos totals (liquidació) 129170,4 143319,5 158612 181661,9 168174,4 201582,5 200321,1 188516,1 163032,4 164948,5 186719 
116 - Plusvàlua (liquidació) 6519,404 8256,381 9014,351 6970,614 4616,102 4616,102 4264,935 3950,258 4469,358 6164,442 6750,139 
290 - Impost de construccions (liquidació) 6294,256 8458,104 8743,181 8629,098 4870,451 4870,451 1362,521 2239,264 1293,816 41,097 1631,879 
321,2 i 3 - Llicència urban. i altres (liquidació) N/D N/D N/D N/D N/D N/D 3,908 293,063 361,999 358,038 478,993 
Total ingressos vinculats construcció (liquidació) 12813,66 16714,49 17757,53 15599,71 9486,553 9486,553 5631,364 6482,585 6125,173 6563,577 8861,011 
Total ingressos vinculats constr. (% ingr. liq. totals) 0,0992 0,116624 0,111956 0,085872 0,056409 0,04706 0,028112 0,034387 0,03757 0,039792 0,047456 
Despeses totals (liquidació) 122774 133941,6 143646,2 164372,3 171483,6 212059,4 218255,3 198630,4 158624,1 157804,4 173970,8 
6xx - Inversions reals (liquidació) 16393,37 20387,71 21343,51 31124,56 28910,89 56592,67 47302,12 28915,16 9778,262 6725,191 8001,311 
Inversions reals (% despeses liq. totals) 0,133525 0,152213 0,148584 0,189354 0,168593 0,266872 0,216728 0,145573 0,061644 0,042617 0,045992 
Ingressos corrents (liquidació) 115785,9 123205,1 135899,6 144949,7 148405,1 151242,2 164730,7 155722,4 158884,4 161373,8 178728,2 
Despeses corrents (liquidació) 97307,31 103887,4 111247,1 120854,2 129208,4 141850,2 145910,5 146207,3 133731,3 135665,4 146812,7 
Població 189212 194947 199817 202136 206245 210941 212724 213697 215678 215055 215517 
Coeficient de correcció per inflació 1,19848 1,153258 1,10731 1,064945 1,030613 1,009064 1,006522 1,004911 1,004061 1,001712 0,995028 
Total creditors 126342,5 135691,6 143367,3 150614,6 157020,4 154183,2 151677,5 171970,5 159183,6 144228,4 133927,8 
  
           XIFRES CORREGIDES 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Ingressos totals (liquidació) 154808,2 165284,3 175632,7 193459,9 173322,8 203409,6 201627,6 189442 163694,4 165231 185790,6 
Total ingressos vinculats construcció (liquidació) 15356,92 19276,11 19663,1 16612,83 9776,967 9572,538 5668,093 6514,423 6150,046 6574,815 8816,954 
Despeses totals (liquidació) 147142,2 154469,2 159060,9 175047,4 176733,2 213981,5 219678,9 199605,9 159268,2 158074,5 173105,8 
6xx - Inversions reals (liquidació) 19647,13 23512,29 23633,89 33145,94 29795,95 57105,62 47610,63 29057,17 9817,969 6736,706 7961,528 
Ingressos corrents (liquidació) 138767,1 142087,2 150483,1 154363,4 152948,3 152613 165805,1 156487,2 159529,6 161650,1 177839,5 
Despeses corrents (liquidació) 116620,9 119808,9 123185,1 128703,1 133163,8 143135,9 146862,2 146925,4 134274,4 135897,7 146082,8 
Total creditors 151419 156487,4 158752,1 160396,3 161827,3 155580,7 152666,8 172815,1 159830 144475,3 133261,9 
Endeutament / habitant 0,800261 0,802717 0,794487 0,793507 0,784636 0,737556 0,717675 0,808692 0,741058 0,671806 0,618336 
 
51 
 
ULLASTRELL 
           CARACTERÍSTIQUES DEL MUNICIPI / ANYS 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Ingressos totals (liquidació) 1698,178 1122,94 1736,09 1276,718 1679,217 2073,934 1869,643 1684,595 4100,604 2397,138 4585,887 
116 - Plusvàlua (liquidació) 34,154 N/D 119,391 143,37 57,717 34,295 38,191 36,433 47,97 36,504 138,955 
290 - Impost de construccions (liquidació) 254,487 N/D 214,01 139,9 112,558 24,071 126,25 4,974 26,61 67,261 12,856 
321,2 i 3 - Llicència urban. i altres (liquidació) N/D N/D N/D N/D N/D N/D 25,889 -0,936 15,818 15,364 6,108 
Total ingressos vinculats construcció (liquidació) 288,641 N/D 333,401 283,27 170,275 58,366 190,33 40,471 90,398 119,129 157,919 
Total ingressos vinculats constr. (% ingr. liq. totals) 0,169971 N/D 0,192041 0,221874 0,101401 0,028143 0,1018 0,024024 0,022045 0,049696 0,034436 
Despeses totals (liquidació) 1844,031 1283,971 1555,575 1640,199 1494,538 2061,072 1533,796 1716,334 4007,035 2076,715 4008,967 
6xx - Inversions reals (liquidació) 667,259 110,803 372,933 122,891 0 796,632 193,4968 228,3182 1852,395 109,8532 2325,973 
Inversions reals (% despeses liq. totals) 0,361848 0,086297 0,23974 0,074924 0 0,386513 0,126155 0,133027 0,462286 0,052898 0,580193 
Ingressos corrents (liquidació) 1131,897 1072,939 1423,135 1177,369 1497,473 1391,572 1625,018 1436,023 1599,813 2203,266 1819,632 
Despeses corrents (liquidació) 1090,023 1133,641 1154,947 1473,996 1463,624 1225,649 1294,452 1437,655 2077,098 1881,569 1569,65 
Població 1405 1450 1529 1687 1761 1864 1892 1904 1981 2030 2056 
Coeficient de correcció per inflació 1,19848 1,153258 1,10731 1,064945 1,030613 1,009064 1,006522 1,004911 1,004061 1,001712 0,995028 
Total creditors 1019,598 872,968 N/D N/D N/D 1426,186 1383,076 2842,745 2118,967 1124,246 1640,956 
  
           XIFRES CORREGIDES 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Ingressos totals (liquidació) 2035,233 1295,039 1922,391 1359,634 1730,623 2092,732 1881,837 1692,868 4117,256 2401,242 4563,086 
Total ingressos vinculats construcció (liquidació) 345,9305 N/D 369,1784 301,6669 175,4877 58,89502 191,5714 40,66976 90,76508 119,333 157,1338 
Despeses totals (liquidació) 2210,034 1480,75 1722,504 1746,722 1540,291 2079,753 1543,8 1724,764 4023,306 2080,271 3989,035 
6xx - Inversions reals (liquidació) 799,6966 127,7844 412,9526 130,8721 0 803,8526 194,7588 229,4395 1859,917 110,0413 2314,409 
Ingressos corrents (liquidació) 1356,556 1237,375 1575,852 1253,833 1543,315 1404,185 1635,617 1443,076 1606,31 2207,038 1810,585 
Despeses corrents (liquidació) 1306,371 1307,38 1278,885 1569,724 1508,43 1236,758 1302,894 1444,716 2085,533 1884,791 1561,845 
Total creditors 1221,968 1006,757 N/D N/D N/D 1439,113 1392,097 2856,707 2127,571 1126,171 1632,797 
Endeutament / habitant 0,869728 0,694315 N/D N/D N/D 0,772056 0,73578 1,500371 1,073988 0,554764 0,794162 
  
52 
 
VACARISSES 
           CARACTERÍSTIQUES DEL MUNICIPI / ANYS 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Ingressos totals (liquidació) 7235,577 7873,861 11863,53 11059,46 11802,8 14457,41 15278,07 10345,82 9342,079 9648,488 9390,052 
116 - Plusvàlua (liquidació) 370,078 361,682 401,542 336,988 576,862 276,929 330,545 327,816 286,142 450,938 308,117 
290 - Impost de construccions (liquidació) 603,717 702,788 633,496 439,499 980,297 62,11 114,585 68,643 323,242 42,12 32,866 
321,2 i 3 - Llicència urban. i altres (liquidació) N/D N/D N/D N/D N/D N/D 51,018 47,992 107,717 27,223 11,148 
Total ingressos vinculats construcció (liquidació) 973,795 1064,47 1035,038 776,487 1557,159 339,039 496,148 444,451 717,101 520,281 352,131 
Total ingressos vinculats constr. (% ingr. liq. totals) 0,134584 0,13519 0,087245 0,07021 0,131931 0,023451 0,032475 0,042959 0,07676 0,053924 0,0375 
Despeses totals (liquidació) 5838,058 6554,313 9443,675 11578,2 13456,05 11022,78 14150,41 14173,19 8860,556 8881,753 9120,286 
6xx - Inversions reals (liquidació) 1356,023 1547,44 3905,579 4386,089 5330,675 2044,9 5558,001 5758,462 1310,604 717,0507 824,9769 
Inversions reals (% despeses liq. totals) 0,232273 0,236095 0,413566 0,378823 0,396154 0,185516 0,39278 0,406293 0,147914 0,080733 0,090455 
Ingressos corrents (liquidació) 7088,056 7003,905 7817,068 9647,848 9961,507 9732,12 13791,54 9643,72 8794,219 9648,488 9215,881 
Despeses corrents (liquidació) 4384,031 4959,837 5475,171 7101,297 8034,563 8622,101 8316,026 8108,737 7251,431 7654,769 7841,785 
Població 3931 4592 5094 5431 5787 5872 6017 6175 6231 6260 6218 
Coeficient de correcció per inflació 1,19848 1,153258 1,10731 1,064945 1,030613 1,009064 1,006522 1,004911 1,004061 1,001712 0,995028 
Total creditors 1612,888 1909,454 N/D N/D N/D 5369,001 6836,161 7251,574 5505,953 5259,552 4718,596 
  
           XIFRES CORREGIDES 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Ingressos totals (liquidació) 8671,695 9080,591 13136,61 11777,72 12164,12 14588,45 15377,72 10396,63 9380,015 9665,008 9343,365 
Total ingressos vinculats construcció (liquidació) 1167,074 1227,608 1146,108 826,9158 1604,829 342,112 499,384 446,6338 720,013 521,1718 350,3802 
Despeses totals (liquidació) 6996,796 7558,812 10457,08 12330,14 13867,98 11122,69 14242,7 14242,8 8896,536 8896,96 9074,939 
6xx - Inversions reals (liquidació) 1625,167 1784,597 4324,689 4670,943 5493,864 2063,435 5594,251 5786,743 1315,926 718,2784 820,8751 
Ingressos corrents (liquidació) 8494,894 8077,308 8655,921 10274,43 10266,46 9820,331 13881,49 9691,083 8829,93 9665,008 9170,06 
Despeses corrents (liquidació) 5254,174 5719,971 6062,714 7562,49 8280,527 8700,251 8370,265 8148,561 7280,877 7667,875 7802,795 
Total creditors 1933,014 2202,093 N/D N/D N/D 5417,665 6880,748 7287,188 5528,311 5268,557 4695,135 
Endeutament / habitant 0,491736 0,47955 N/D N/D N/D 0,922627 1,143551 1,180111 0,887227 0,841623 0,755088 
  
53 
 
VILADECAVALLS 
           CARACTERÍSTIQUES DEL MUNICIPI / ANYS 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Ingressos totals (liquidació) 7600,881 8376,416 10854,08 9306,19 11817,39 9985,011 8792,188 9133,527 9939,59 9597,804 9328,351 
116 - Plusvàlua (liquidació) 105,681 705,183 962,517 532,648 326,212 223,756 439,312 858,095 780,629 934,9 670,924 
290 - Impost de construccions (liquidació) 342,714 462,53 265,279 775,336 269,114 158,717 247,408 263,869 63,74 325,419 43,003 
321,2 i 3 - Llicència urban. i altres (liquidació) N/D N/D N/D N/D N/D N/D 70,607 139,684 29,088 30,725 50,73 
Total ingressos vinculats construcció (liquidació) 448,395 1167,713 1227,796 1307,984 595,326 382,473 757,327 1261,648 873,457 1291,044 764,657 
Total ingressos vinculats constr. (% ingr. liq. totals) 0,058993 0,139405 0,113118 0,14055 0,050377 0,038305 0,086136 0,138134 0,087877 0,134515 0,081971 
Despeses totals (liquidació) 6356,764 7050,857 10068,42 8834,252 14190,43 10194,12 9759,826 8149,55 7781,949 8381,355 8785,135 
6xx - Inversions reals (liquidació) 964,257 1118,537 3427,642 1077,132 5878,155 2158,743 1961,549 758,8265 636,691 920,067 924,8078 
Inversions reals (% despeses liq. totals) 0,15169 0,158638 0,340435 0,121927 0,414234 0,211764 0,200982 0,093113 0,081816 0,109775 0,10527 
Ingressos corrents (liquidació) 6247,272 7488,127 8364,893 8062,628 7258,233 7780,969 8085,305 8840,897 8856,569 9293,133 8955,54 
Despeses corrents (liquidació) 4450,105 5228,27 5886,934 6871,946 7472,524 7534,584 7190,963 6711,819 6452,082 6670,274 7067,772 
Població 6838 6890 7036 7079 7170 7322 7323 7376 7411 7397 7395 
Coeficient de correcció per inflació 1,19848 1,153258 1,10731 1,064945 1,030613 1,009064 1,006522 1,004911 1,004061 1,001712 0,995028 
Total creditors 4990,209 5302,73 6156,629 5618,257 9866,035 9119,594 9197,624 9426,964 8110,987 7415,418 6226,558 
  
           XIFRES CORREGIDES 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Ingressos totals (liquidació) 9109,505 9660,167 12018,84 9910,58 12179,16 10075,51 8849,533 9178,384 9979,952 9614,237 9281,97 
Total ingressos vinculats construcció (liquidació) 537,3925 1346,674 1359,551 1392,931 613,5508 385,9397 762,2665 1267,844 877,0039 1293,254 760,8551 
Despeses totals (liquidació) 7618,455 8131,456 11148,87 9407,991 14624,84 10286,52 9823,482 8189,574 7813,55 8395,705 8741,456 
6xx - Inversions reals (liquidació) 1155,643 1289,961 3795,464 1147,087 6058,104 2178,309 1974,343 762,5533 639,2764 921,6423 920,2097 
Ingressos corrents (liquidació) 7487,231 8635,741 9262,534 8586,254 7480,431 7851,495 8138,039 8884,317 8892,533 9309,045 8911,012 
Despeses corrents (liquidació) 5333,362 6029,543 6518,664 7318,243 7701,282 7602,877 7237,864 6744,782 6478,282 6681,694 7032,631 
Total creditors 5980,666 6115,415 6817,3 5983,134 10168,07 9202,253 9257,613 9473,262 8143,923 7428,114 6195,599 
Endeutament / habitant 0,874622 0,887578 0,968917 0,845195 1,41814 1,256795 1,264183 1,284336 1,098897 1,004206 0,837809 
 
